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Resumen y Abstract IX 
 
Resumen 
El presente trabajo de profundización de la Maestría en la Enseñanza de las Ciencias 
Exactas y Naturales se desarrolló en la Institución Educativa Labouré del municipio de 
Santa Rosa de Cabal (Risaralda) con 151 estudiantes de grado sexto. Se elaboró y aplicó 
una unidad didáctica interactiva para la enseñanza y aprendizaje de los ecosistemas 
colombianos, dicha unidad didáctica se desarrolló usando la plataforma Moodle, además, 
se realizó medición del impacto de dicha estrategia mediante la aplicación y análisis de un 
cuestionario pretest y postest. 
 
Con la aplicación de la estrategia se logró mejorar en las estudiantes su capacidad para 
reconocer la relación entre los componentes del ecosistema y su importancia, fortalecer el 
concepto de adaptaciones de los seres vivos, Mejorar el concepto de cadenas alimentarias 
y redes tróficas, reconocer el concepto de densidad poblacional y su variación como 
resultado dela modificación en los factores que la determinan, identificar algunas 
problemáticas ambientales ocasionadas por la acción antrópica y los efectos de esta sobre 
el mismo ser humano. 
 
Del trabajo desarrollado se puede determinar que los estudiantes responden de manera 
positiva a estrategias didácticas que vayan más allá de la clase tradicional, que permitan 
una mayor interacción con sus pares y con su docente, además, que ofrezcan mayor 
flexibilidad curricular y que puedan ser combinadas con actividades lúdicas de clase y 
paquetes informáticos como Word, Power Point, entre otros. Sin embargo, existen algunas 
limitantes que pueden obstaculizar el desarrollo de las actividades planteadas como son 
las posibilidades de acceso a internet. 
. 
Palabras clave: Unidad didáctica interactiva, ecosistema, Moodle, estrategia 
didáctica, flexibilidad curricular. 
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Abstract  
An interactive didactic unid for teaching and learning the ecosystems in Colombia 
with sixth level students. 
 
The present master’s degree research work with deepening in the exact and natural 
sciences was developed in the INSTITUCION EDUCATIVA LABOURÉ in the municipality 
of Santa Rosa de Cabal (Risaralda) with a group of 151 students of the sixth level. In this 
research work a didactic interactive unit was developed and applied to the teaching and 
learning of the Colombian ecosystems, this didactic unit was developed using the Moodle 
platform. Besides the impact of that strategy was measured by the application and study of 
the pre-test and post-test questionnaire. 
With the application of this didactic strategy an improvement in the students’ capacity for 
recognizing the relationship between the ecosystems and their importance was observed. 
In addition, it was possible to reinforce the concept of adaptation of living beings, improve 
the concept of food chains and trophic nets; recognizing the concept of population density 
and its variation as a result of the factors that determine it. 
It could be determined that the students answer in a positive way to the use of didactic 
strategies beyond the traditional class, which allow them a better interaction with their 
teacher and classmates, besides a class that allow a better curricular flexibility and a class 
that can be combined with ludic activities and the use of programs like Work and Power 
point. Nevertheless, there are some limitations that can be a problem in the development 
of the activities like the internet access. 
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Introducción 
La educación tiene un papel preponderante en la sociedad, los profesionales de la 
educación son los encargados de formar a todos los demás. Los niños en su etapa escolar 
se ven abocados a diferentes formas de trabajo de sus docentes, las cuales dejan una 
huella en ellos; esta huella puede ser tan benéfica como nefasta, e irá moldeando el acervo 
de conocimientos que durante su vida dichos niños puedan adquirir. Sin embargo, a pesar 
de la importancia de la educación para la sociedad los cambios en esta son muy lentos, 
tanto que muchos docentes en diversas partes del mundo continúan enseñando como ellos 
aprendieron cuando eran niños, es decir, se enseña en muchas ocasiones de espaldas al 
contexto o a la realidad y condiciones propias de la época. Para nadie es un secreto que 
el mundo moderno avanza a pasos agigantados y ese avance permea de manera directa 
a todas las personas, pero en especial a los niños que llegan hoy en día a las aulas, los 
cuales cada vez están reclamando de una manera silenciosa en ocasiones y otras no tanto 
un cambio en las metodologías de trabajo y formas de enseñar de sus docentes que estén 
más acordes a sus necesidades y a las exigencias de ese mundo en el que se encuentran 
y más aún en el que les tocará desenvolverse cuando sean adultos. Los niños de hoy están 
siendo expuestos a diferentes artefactos del mundo moderno y muchos de ellos son más 
hábiles que un adulto en el manejo de los mismos; no es raro que un niño pueda manipular 
una tableta, un smartphone, un computador, un video juego, entre otros, sin embargo, en 
la escuela muchas veces se ignoran estas habilidades bien sea por temor del maestro, por 
no abandonar la zona de confort, por falta de preparación o simplemente porque no se les 
considera importantes o relevantes para el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la educación cada 
vez gana más espacio y se hace necesario que los docentes involucren estas herramientas 
en su práctica pedagógica, ya que el mundo cada día se vuelve más globalizado y exige 
el desarrollo de unas competencias virtuales tanto de docentes como de estudiantes. Por 
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tanto, las clases diseñadas para ser trabajadas en ambientes virtuales se convierten en 
una potente herramienta que facilita la interacción con el conocimiento de una manera más 
amplia y no limitada exclusivamente al espacio físico de un aula de clase, con un único 
horario y una única posibilidad para realizar las actividades o atender a las explicaciones. 
Un aula virtual permite que las actividades de clase definidas y preparadas por el docente 
puedan estar disponibles para sus estudiantes el tiempo que él considere necesario con 
base en unos acuerdos establecidos y a unos lineamientos, además, el estudiante tiene la 
posibilidad de consultarlas cuantas veces considere, en el momento que lo considere y 
según sus necesidades. Las TIC permiten disponer de espacios de clase en el 
ciberespacio, donde se pueden integrar materiales de comunicación con el estudiante para 
la aplicación de actividades interactivas, con espacios de aprendizaje flexibles y 
disposición de otros horarios en los que los estudiantes pueden ser apoyados y asesorados 
por el docente, por sus pares académicos, por sus padres o por cualquier otra persona que 
le pueda complementar su proceso de formación. La unidad didáctica interactiva para la 
enseñanza y aprendizaje de los ecosistemas en grado sexto de la Institución Educativa 
Labouré es una herramienta diseñada en la plataforma Moodle, en la cual se tiene el aula 
de dirección https://mundociencia.milaulas.com en la que se plantean una serie de 
actividades interactivas para el desarrollo de la temática propuesta, atendiendo al 
cumplimiento de los lineamientos curriculares y de los estándares básicos de 
competencias en Ciencias naturales planteados por el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN). Todo lo anterior enfocado a ubicar al estudiante en su contexto y el reconocimiento 
de las condiciones propias del municipio, el departamento, el país y el mundo, mediante el 
uso de diferentes herramientas como videos, entre ellos el documental “Colombia Magia 
Salvaje” que ubican en las realidades propias del país, haciendo énfasis en el 
reconocimiento del papel trascendental que le corresponde al ser humano en el cuidado y 
preservación del medio y la necesidad cada vez más imperante de reconocernos como 
especie con grandes responsabilidades para la conservación y protección del medio que 
tenemos a nuestra disposición, pero que debemos aprovechar de manera responsable, sí 
no queremos poner en riesgo nuestra existencia. 
 
Los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación Nacional (MEN), plantean que la 
escuela en cuanto sistema social y democrático, debe educar para que los individuos y las 
colectividades comprendan la naturaleza compleja del ambiente, resultante de la 
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interacción de sus aspectos biológicos, físicos, químicos, sociales, económicos y 
culturales; construyan valores y actitudes positivas para el mejoramiento de las 
interacciones hombre-sociedad naturaleza, para un manejo adecuado de los recursos 
naturales y para que desarrollen las competencias básicas para resolver problemas 
ambientales. En este orden de ideas corresponde a los docentes cumplir con el rol que se 
les ha asignado de la forma más responsable posible, haciendo uso de todo su ingenio y 
creatividad y buscando las estrategias que se adecúen a las necesidades del contexto y 
de sus estudiantes para favorecer de esta manera el alcance de las competencias que se 
requieren para obtener con éxito las metas propuestas. 
 
En el presente trabajo se pretende ilustrar una forma de trabajar la temática 
correspondiente a los ecosistemas en grado sexto, mediante una unidad didáctica mediada 
por las TIC, utilizando la plataforma Moodle. 
 
La unidad didáctica interactiva está estructurada siguiendo los lineamientos del ciclo de 
aprendizaje de Jorba y Sanmartí, éste incluye actividades de exploración o de explicitación 
inicial, actividades de introducción de los nuevos conocimientos, actividades de 
estructuración y síntesis de los nuevos conocimientos y actividades de aplicación. 
 
El siguiente trabajó se desarrolló teniendo en cuenta las siguientes fases: 
 
Fase I Inicial: Se desarrolla la identificación del problema. El planteamiento de objetivos y 
la metodología. 
Fase II: Diseño: Se diseña la unidad didáctica y los documentos para recolección y análisis 
de información. 
Fase III: Aplicación: Se implementa la estrategia. 
Fase IV: Evaluación: Se realiza el análisis de resultados, las conclusiones y 
recomendaciones. 
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1. Planteamiento de la propuesta 
1.1 Planteamiento del problema 
A pesar de la existencia del área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental como 
estrategia para abordar la crisis ambiental desde el contexto de la escuela, no se ha 
reflejado una proyección hacia procesos que permitan transformar las situaciones 
educativas propias del individuo por lo que este se encuentra más preocupado por la 
competencia en su entorno, sin cuestionarse muchas veces el cómo, que por ser 
competente en el mundo laboral y académico. La cultura heredada de nuestros ancestros 
antioqueños del tale, queme, siembre, erosione y potrerice y el abrir camino para ampliar 
la frontera agrícola, hoy replanteado por la ampliación de la frontera urbana y de moles de 
cemento (supuestamente un buen indicio de prosperidad) no está teniendo en cuenta la 
fragilidad del territorio y de sus ecosistemas lo que conlleva al aumento de la crisis 
ambiental globalizada; si no cambiamos la manera como nos acercamos, leemos, 
interpretamos y actuamos en el mundo de la vida, podremos desaparecer como especie. 
Se debe posibilitar el desarrollo de estrategias que permitan reconocer el contexto y 
transformar la realidad mediante una acción exploradora e investigativa que haga uso de 
las TIC y permita reconocer la gran riqueza de la región y del país. 
 
No podemos seguir formando a nuestros jóvenes con estrategias del pasado, es decir, 
estamos en la obligación ética de estar al tanto de los cambios e innovaciones que se 
presentan en la práctica pedagógica e incluirlos en nuestro quehacer, con el fin de ofrecer 
un servicio de calidad y adecuado al contexto real de la población estudiantil de nuestro 
tiempo. La educación hoy en día debe adecuarse a las exigencias del mundo moderno y 
una de ellas es precisamente la de involucrar en la práctica pedagógica las TIC como una 
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estrategia para lograr cautivar el interés del estudiantado y desarrollar eficientemente las 
actividades académicas. 
 
Para nadie es un secreto que los jóvenes de las actuales y futuras generaciones están y 
estarán expuestos a diferentes dispositivos electrónicos que les cautivan, además, ocupan 
buena parte de su tiempo. Por lo anterior se hace necesario que los encargados de la 
educación y especialmente los docentes usen estas herramientas en beneficio del 
aprendizaje y logren que ellos inviertan parte de ese tiempo en actividades que les aporten 
de manera significativa en su proceso de formación. No se trata simplemente de que los 
jóvenes tengan acceso a la Internet desde su colegio o desde su casa; se busca que se 
aproveche ese tiempo en realizar actividades que le aporten a su proceso de crecimiento 
personal e intelectual, para ello, el diseño de actividades pensadas por los docentes y 
contextualizadas al ámbito de enseñanza, se convierten en una magnífica oportunidad 
para lograr un aprendizaje significativo. 
 
Hoy día no se considera únicamente al ciudadano como persona, sino que se habla de 
ciudadano digital, es decir aquel que puede hacer un manejo básico de las tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC) que tiene en su medio y que le permiten desarrollar 
actividades tan diversas como realizar una consulta en la Web, buscar una localidad en un 
mapa, pedir un domicilio, cancelar una factura, realizar una transacción bancaria, acceder 
a un curso virtual como los ofrecidos por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) entre 
otras. Por lo anterior, es de vital importancia que desde las etapas iniciales de formación 
escolar, los estudiantes sean expuestos al trabajo con estas estrategias, para que se 
habitúen y vayan adquiriendo competencias en el manejo de las TIC, que los lleven en un 
futuro a ser ciudadanos alfabetizados en el mundo digital. 
 
Existen en la actualidad diversas plataformas para el diseño de aulas virtuales de 
aprendizaje, entre ellas se tiene la plataforma Moodle, la cual permite crear un ambiente 
de trabajo donde cada estudiante tiene acceso a las diferentes actividades, previa creación 
de cada uno de ellos por parte del administrador del aula de un usuario y una contraseña, 
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los cuales le servirán de acceso y a la vez permitirán que cada una de las actividades 
desarrolladas quede registrada, así como la frecuencia de acceso, entre otras. 
 
Todo lo anterior da origen a la siguiente pregunta de investigación: 
¿Cómo fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje del componente ecosistémico en 
el grado sexto de la Institución Educativa Labouré, del Municipio de Santa Rosa de cabal, 
a través de la implementación de una estrategia didáctica mediada por las tecnologías de 
la información y la comunicación? 
 
1.2 Justificación 
El área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Institución Educativa Labouré, 
es la encargada de proyectar, planear, ofrecer y evaluar de manera interdisciplinaria todas 
las actividades relacionadas con los procesos físicos, químicos, biológicos y ambientales; 
fortalecer los procesos de pensamiento y acción propios de las ciencias en las diferentes 
etapas de formación de los estudiantes, desde grado cero hasta once; potenciar el 
desarrollo humano integral, al orientar la evolución del espíritu científico, en una ética 
acorde con las relaciones armónicas que los individuos y los colectivos deben entablar con 
su medio, cumpliendo así con el mandato constitucional y de ley de formar para la vida. 
 
Tradicionalmente en la Institución Educativa Labouré se han desarrollado las clases y 
especialmente las de ciencias naturales de manera magistral, donde el docente expone 
una serie de contenidos de manera teórica, con prácticamente nula ejercitación 
experimental, donde el docente es el centro y el estudiante ha actuado como un receptor 
pasivo de información y un reproductor memorístico de la misma; además, dicha formación 
se ha limitado exclusivamente al espacio físico del aula. 
 
El nuevo sistema de enseñanza y aprendizaje a partir del uso de las TIC ha permeado y 
se ha convertido en una estrategia que puede ayudar significativamente. En este sistema 
el estudiante es el centro del proceso educativo y exige que éste tenga una participación 
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activa y reflexiva desde su contexto y para el mundo globalizado; esto se puede obtener 
con la interacción del estudiante y su medio, usando los sistemas del ciberespacio para la 
realización de deducciones en forma científica, interactuando con sus pares, con sus 
docentes, con sus padres y familiares, entre otros. 
Para el trabajo de aula, en este caso de los grados sexto y utilizando como herramienta de 
trabajo el aula virtual https://mundociencia.milaulas.com se pretende desarrollar una 
unidad didáctica referente al componente ecosistémico. Dicha unidad permite que el 
aprendizaje se genere a partir de la utilización de diferentes herramientas que se pueden 
trabajar en el aula que se encuentra alojada en la plataforma Moodle. Dicha plataforma 
permite que se utilicen herramientas como los videos, las presentaciones, las imágenes, 
los foros, las tareas, los chats, los libros electrónicos, los links de enlace a otras páginas 
de consulta para ampliar información. Estas actividades permiten acercarse a los nuevos 
desarrollos tecnológicos comunicacionales en el quehacer educativo, es decir, dándoles 
un uso pedagógico, como un desafío para enriquecer y mejorar los conocimientos de la 
ciencia para su aprehensión tanto de estudiantes como de docentes, ya que el proceso de 
educar debe entenderse multidireccionalmente y no unidireccionalmente. 
La integración de las TIC en este caso en el proceso de enseñanza de las ciencias implica 
el uso de estas para lograr el propósito de aprender el concepto de ecosistema sin caer en 
una tecno dependencia del conocimiento. Las TIC permiten sortear algunas dificultades 
que se presentan en la enseñanza de las ciencias como: falta de infraestructura de 
laboratorios, limitaciones de orden físico o seguridad, riesgos al manipular sustancias o 
realizar una salida de campo. 
La estrategia planteada permite a docentes y estudiantes el acercamiento a la realidad, 
leerla, pensarla, interpretarla, y asumirla de tal forma que les permita actuar en el mundo 
de forma más eficiente, asumiendo que las innovaciones metodológicas, pedagógicas y 
tecnológicas permiten concebir la ciencia como un hacer en permanente redescubrimiento 
y como una acción más colectiva que individual, de construcción en contexto y desde todas 
las miradas posibles. 
El mundo de hoy exige de personas competentes y esas competencias deben abarcar 
todos los ámbitos, en este caso que se alcancen las competencias no sólo científicas 
necesarias para hacer ciencia, sino también las ciudadanas que le permitan vivir en 
comunidad, independientemente del rol que deban desempeñar.  
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1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
Diseñar e implementar una unidad didáctica interactiva para la enseñanza y aprendizaje 
de los ecosistemas colombianos en el grado sexto de la Institución Educativa Labouré, del 
municipio de Santa Rosa de Cabal, (Risaralda). 
1.3.2 Objetivos específicos 
▪ Identificar los presaberes y los obstáculos que dificultan el proceso de enseñanza y 
aprendizaje del concepto de ecosistemas colombianos en el grado sexto.  
▪ Elaborar e implementar una unidad didáctica que haga uso de las TIC, sobre los 
ecosistemas colombianos para la enseñanza de la biología en grado sexto. 
▪ Evaluar la evolución conceptual en las estudiantes del grado sexto de la Institución 
Educativa Labouré del municipio de Santa Rosa de Cabal con el fin de validar la 
estrategia didáctica desarrollada. 
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2. Marco teórico  
2.1 Revisión histórica y epistemológica del concepto 
ecosistema 
El desarrollo del concepto ecosistema se da históricamente en una época de cambios 
respecto al enfoque. Por un lado, el holismo Clementsiano de la primera mitad del siglo XX 
que fija su atención en cambios en la diversidad, la productividad, la biomasa, la eficiencia 
en el reciclado de nutrientes, y otras características del ecosistema, así como en la 
direccionalidad y la predictibilidad de las trayectorias sucesionales que conducen a un 
clímax único; hasta el reduccionismo dominante hoy día, éstos “enfatizan las 
perturbaciones, los fenómenos estocásticos, las historias de vida e interacciones entre 
especies, convencidos de que la sucesión supone la consecuencia impredecible de la 
interacción de cada una de las especies con su entorno biótico y abiótico” Gleason 1926, 
Glenn-Lewin & Peet 1992 (Citados por Rincón, 2011). El concepto de ecosistema surge 
como un argumento teórico, en el contexto de la teoría de la sucesión ecológica, planteada 
por el ecólogo Frederick Clement. Para Clements las diversas especies que integrarían la 
vegetación en un punto de la superficie terrestre están unidas como los órganos y partes 
del cuerpo de un animal, desde esta perspectiva poner todas las partes juntas suponía 
crear una especie de superorganismo, el cual era la comunidad vegetal y no puede 
funcionar si no están presentes todos sus órganos. Dentro de Norteamérica Clements 
definió tres grupos principales de vegetación a los que denominó climáticos: bosques, 
matorrales y pastizales, cada uno de los cuales se dividía en varias formaciones, las cuales 
a su vez se dividían en “asociaciones” reconocibles por una o más especies dominantes 
características. A cada una de esas asociaciones las conocía como una “comunidad 
climática” que se encontraba en equilibrio a largo plazo con el medio (teoría del climax 
climática o teoría del monoclimax). 
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Por otra parte, Gleason (1917,1926,1939) consideraba a las especies vegetales como un 
continuum, las especies de plantas responden individualmente a las variaciones de los 
factores ambientales, los cuales cambian de forma continua, tanto espacial como 
temporalmente y la combinación de especies de plantas que se da en un punto dado de la 
superficie terrestre es única. Cada especie tiene una distribución o rango de tolerancia y 
abundancia único. 
 
Gleason consideraba que el rango de permutaciones o combinaciones de factores 
ambientales, junto con los diferentes rangos de tolerancia de las especies, daría siempre 
una combinación y abundancia de especies diferente, por lo que no se podrían sintetizar 
comunidades vegetales claramente definidas. El punto de vista de Gleason se conoce 
como concepto individualista de la comunidad vegetal, en el cual las comunidades 
vegetales, aunque existen en el sentido de un grupo de especies en un punto del espacio, 
no pueden ser identificadas como combinaciones de especies asociadas que se repiten en 
el espacio. 
 
En este período se tenía la idea de que los organismos eran la parte esencial de las 
comunidades. Sin embargo, en 1935 se propuso el término ecosistema por primera vez 
(Tansley, 1935, p 281-283), este concepto se presentó como una refutación de la ontología 
Clementsiana, se planteaba que se debía considerar el sistema completo, que incluye no 
solamente el organismo complejo, sino también al complejo total de factores físicos que 
constituyen el bioma y los factores del hábitat en el más amplio sentido. Él consideraba un 
sistema físico donde existe intercambio constante del más variado tipo, no sólo entre los 
organismos, sino entre la parte orgánica e inorgánica. Enfatizó en la interacción de los 
componentes físicos, químicos y biológicos para formar un ecosistema, que encajaba en 
una jerarquía de sistemas físicos que comprendía desde el universo hasta el átomo, es 
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Hoy se reconoce que uno de los principales ilustrados españoles fue José Celestino Mutis, 
sacerdote y botánico autodidacta que se había instalado en 1761 en la Nueva Granada. A 
su alrededor se inició la formación de una nueva imagen de nuestro territorio, la de un 
espacio enormemente rico en recursos naturales que podrían ser utilizados mediante el 
conocimiento científico. (Carrizosa, 2014, p.27) 
 
El 1 de abril de 1783 se dio inicio a la Real Expedición Botánica, del Nuevo Reino de 
Granada que dejó como resultado la recolección y clasificación de 20000 especies 
vegetales y 7000 animales de un territorio que corresponde a la actual república de 
Colombia.  
No existían mapas, pero entre los conquistadores vinieron algunos que lentamente 
dibujaron las líneas de las costas, los cauces de los Ríos, W (sic) y conforme se adentraron, 
identificaron los ejes de unas montañas diferentes a todo lo que habían visto en Europa. 
Una de sus mayores sorpresas fue el calor permanente a nivel del mar y la forma como 
disminuía cuando trepaban por las cordilleras; otra, la variedad de plantas y animales que 
encontraban en sus recorridos, las cuales correspondían a las características físicas 
especiales del territorio. (Carrizosa, 2014, p.92) 
 
Como consecuencia de la Expedición botánica a mediados del siglo XIX se realizaron 
expediciones de la denominada Comisión Corográfica que era un órgano investigador 
creado para la exploración del territorio del país, en estas se descubrieron nuevas especies 
de plantas y animales que se clasificaban e ilustraban en acuarelas. 
 
Se puede sostener que el clima tropical húmedo, la ausencia de estaciones y las 
temperaturas medias variables con la altura sobre el nivel del mar, unido a las cenizas 
volcánicas presentes en las tres cordilleras, fueron factores principales de la enorme 
biodiversidad que encontraron y que todavía hoy nos sorprende. (Carrizosa, 2014, p.93)  
Los ecólogos han ayudado a comprender la realidad acuñando el concepto de ecosistema 
y tratando de identificar los diferentes tipos de ellos. Cuando se considera la unión de las 
complejidades en un solo territorio surgen diferencias inesperadas; un primer intento de 
establecer sus límites y extensiones en Colombia, teniendo en cuenta solo algunas 
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variables, ha proporcionado más de 300 ecosistemas diferentes en un territorio continental. 
(Carrizosa, 2014, p.248) 
2.2. Obstáculos para el aprendizaje del concepto 
Ecosistema: 
Son variados los obstáculos que se han planteado para el aprendizaje del concepto 
ecosistema algunos de ellos son: 
▪ “Centramiento en lo evidente y lo próximo a la experiencia de los estudiantes, destacan 
más la importancia de los animales que de las plantas” Bell- Basca, Grotzer, Donis y 
Shaw (Citados por Rincón, 2011) 
▪ “La prevalencia dada al reino animal y para el caso de las representaciones gráficas 
(animales domésticos) se debe principalmente al carácter utilitario que los estudiantes 
le dan a los mismos”, Rincón, Medellin, y Vargas (Citados por Rincón,2011).  
▪ “Dificultades al razonar acerca de la dimensión espacial en los ecosistemas, ellos 
tienden a razonar localmente y no incluyen escalas mayores y menores” (Bell- Basca 
et al. 2000; White 2000).  
▪ “En cuanto a las interacciones entre los componentes del ecosistema, la mayoría de 
los estudiantes destacan las relacionadas con la alimentación y unas pocas con el 
hábitat. En las relaciones tróficas mencionan especialmente la relación depredador – 
presa. Igualmente, se consideran más las relaciones antagónicas que las de 
cooperación” Leach, Driver, Scott, y Wood-Robinson (citados por Rincón 2011). “De 
otra parte, los componentes abióticos no son muy tenidos en cuenta y difícilmente se 
establecen interacciones con los componentes bióticos”,(White, 1997 y 2000).  
▪ “Algunos estudiantes piensan que los carnívoros podrían existir solamente si sus 
presas se reprodujeran abundantemente, sin considerar la relación de estas con su 
fuente de alimento” (Leach, et al, 1992).  
▪ “En relación a los flujos de energía, muchos niños expresan la idea de que las plantas 
elaboran el alimento solo para el beneficio de los animales y la gente y no que este sea 
esencial para las plantas mismas. Los niños no reconocen que la fotosíntesis es el 
proceso mediante el cual la energía del ambiente llega a estar disponible para las 
plantas y posteriormente para los animales” (Leach, et al. 1992) y “no reconocen la 
importancia de la energía para los procesos de crecimiento y desarrollo de las plantas” 
Driver (citado por Rincón 2011). Varios consideran la luz como “alimento” para las 
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plantas o como un reactivo para la fotosíntesis y la mayoría de estudiantes no 
entienden las transferencias de energía entre los organismos.  
▪ “En general los estudiantes tienen dificultad de razonar acerca del ecosistema como 
un sistema (pensamiento sistémico) y generalmente representan las redes tróficas 
como secuencias lineares siguiendo un patrón de causalidad lineal, basado en una 
relación de causa efecto, la cual es unidireccional y directa” (Driver, 1994; Leach et al. 
1996; White, 1997; Grotzer, 2009). “Con frecuencia tanto estudiantes de primaria como 
secundaria no tienen en cuenta la causalidad tipo domino” Barman, Griffiths, y 
Okebukola; Grotzer y Bell- Basca (Citados por Rincón, 2011), donde el efecto se 
propaga desde la causa (perturbación) en patrones tipo domino, en este patrón ya se 
reconoce que si faltan los productores esto afectaría no solamente a los consumidores 
primarios sino también al resto de consumidores (secundarios, terciarios etc.). 
 
2.3 TIC en la enseñanza de las ciencias naturales 
“El creciente, rápido y cambiante rol de la tecnología requiere globalmente una respuesta 
ágil por parte de los individuos y de las instituciones educativas” (Linn, 2002, p.348). Las 
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) han sido reconocidas como 
recursos innovadores en el ámbito de la educación y permiten diseñar un conjunto de 
estrategias en las prácticas docentes. “La tecnología puede potenciar la alfabetización 
científica y tecnológica, permitiendo a los profesores y a los estudiantes ganar experiencia 
con las ideas y capacidades esenciales para el futuro éxito personal y laboral” (Linn, 2002, 
p.350). 
“La presencia de las TIC en la enseñanza de las ciencias naturales es variada, desde 
clases teóricas expositivas hasta realización de experimentos y resolución de problemas, 
es decir, puede abarcar todos los ámbitos” (Capuano, 2011). Esto permite vislumbrar las 
enormes posibilidades que se tienen para aprovecharlas en el desarrollo del proceso 
enseñanza y aprendizaje, no sólo para el cumplimiento de las diferentes temáticas y el 
alcance de competencias científicas sino para potenciar el afianzamiento de las 
competencias tecnológicas que se requieren en el mundo actual. 
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“Diversos trabajos plantean la importancia de implementar innovaciones en las 
metodologías educativas a fin de fortalecer contextos apropiados para la alfabetización 
científica de los alumnos, destacando el valor de las TIC en la construcción de aprendizajes 
significativos” (Capuano, 2011, p.86). 
Es evidente que en los últimos años las TIC han tenido un gran auge y en muchos planes 
de estudio de las Instituciones Educativas se nota su inclusión como herramienta 
transversal al desarrollo de las diferentes disciplinas, este hecho hace que se generen 
nuevas metodologías en la educación en general y sobre todo en la educación científica 
(Capuano, 2011).  
Internet es una gran herramienta didáctica que permite romper barreras 
temporoespaciales, a la vez que favorece el desarrollo de nuevos modelos de enseñanza, 
permitiendo el acceso a una cantidad ingente de información. Esta herramienta de trabajo 
se ha ido popularizando cada vez más y se promueve por parte de las administraciones 
locales, departamentales y nacionales su uso en las instituciones de educación, sin 
embargo, se presentan algunas situaciones que pueden afectar su adecuado uso tanto por 
parte de las instituciones, como de los docentes y de los estudiantes en general. Algunas 
de ellas son: 
▪ No se dispone de acceso a Internet durante el año escolar, éste no tiene la suficiente 
capacidad para la institución o está restringido únicamente al área administrativa. 
▪ Durante la jornada escolar no se dispone de los suficientes equipos de cómputo o estos 
sólo están disponibles para las clases de tecnología e informática y no para los demás 
docentes de otras áreas como los de Ciencias Naturales. 
▪ La zona donde se encuentran algunas instituciones educativas no cuenta con 
proveedor del servicio de Internet 
▪ El presupuesto del que se dispone es insuficiente para costear un buen servicio de 
Internet. 
“Las actuales tecnologías para la enseñanza requerirán ciclos regulares de ensayo y 
refinamiento con el fin de alcanzar todo su potencial. Ciertamente, tanto los profesores 
como los estudiantes necesitarán una alfabetización científica y tecnológica para tener 
éxito como ciudadanos” (Linn, 2002, p.534). Lo anterior plantea la importancia de estar 
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actualizados para poder ser competitivos en la sociedad actual que se vuelve cada vez 
más globalizada y exigente en los conocimientos científicos y tecnológicos y en el 
reconocimiento del entorno desde el local hasta el global. 
Los docentes deben conocer, seleccionar adaptar y utilizar los materiales informáticos que 
se encuentran en la red y hacer un uso pedagógico de ellos acorde a las exigencias y 
condiciones propias de su medio, sin olvidarse de su papel como docente y sin el temor a 
que estos puedan desplazarlo. 
“El software educativo adecuado para las diferentes disciplinas, niveles y objetivos 
educativos, debe requerir una mínima preparación tanto por parte de los profesores como 
de los estudiantes de tal forma que permita potenciar el uso de las TIC en el aula”. (López 
y Morcillo, 2007). 
Actualmente se tienen en el mercado cantidad de aplicaciones como bases de datos, hojas 
de cálculo, procesadores de texto, entre otros, que pueden apoyar el proceso de 
enseñanza de las ciencias, además, se consiguen laboratorios virtuales, enciclopedias, 
simuladores y se accede a tutoriales y aulas virtuales, blogs educativos, páginas web, entre 
otros. “El ordenador se convierte en una herramienta muy útil para la enseñanza dado que 
ofrece grandes posibilidades desde la comunicación, La interactividad, la simulación de 
fenómenos, el manejo de datos, el acceso a la información” (Pontes, 2005)  
Algunas de las actividades mediadas por las TIC que pueden llevarse a cabo en las clases 
de ciencias son: 
▪ Apoyar las explicaciones 
▪ Elaborar trabajos  
▪ Buscar información en Internet o enciclopedias virtuales 
▪ Desarrollar tareas de aprendizaje a través del uso de software didáctico específico de 
cada materia con simuladores, cuestionarios de autoevaluación y evaluación, foros, 
chats, videoconferencias, entre otros.  
▪ Utilizar el ordenador como elemento de adquisición y análisis de datos en diversas 
experiencias. 
La disponibilidad de equipos de cómputo y de conectividad en los hogares es limitada para 
algunos, los negocios públicos donde se ofrece este servicio quedan retirados de las casas 
de los estudiantes, no se dispone del dinero para pagar por el servicio, no son suficientes 
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o no son seguros. Estas situaciones conllevan a que se presenten algunas dificultades 
para el desarrollo de actividades por fuera del aula de clase. 
A pesar de las dificultades que puedan presentarse es un hecho que las TIC son una 
herramienta fundamental para el trabajo pedagógico en cualquiera de las áreas del 
conocimiento y que con el avance a pasos agigantados de la tecnología cada día será más 
popular su uso y más necesario que los estudiantes desarrollen competencias en este 
campo, el cual cada vez gana más terreno en el mundo moderno y se convierte en 
referente para un eficaz desenvolvimiento en la sociedad. 
La alfabetización digital debe darse desde la escuela y para lograrlo se debe inculcar en 
los docentes la realización de sus clases involucrando las herramientas TIC como 
procesadores de texto, hojas de cálculo, videos, presentaciones en diferentes formatos y 
no sólo es necesario que los docentes los usen en sus clases, sino que los estudiantes 
también aprendan a usarlos y realicen sus propias creaciones como puede ser el hecho 
de pasar del resumen tradicional elaborado a mano a un resumen realizado en un 
procesador de texto como Word, o una presentación en Power Point o Prezzi, así como la 
realización de aportes a foros donde se debe plasmar por escrito la opinión respecto a un 
tema y subirla a la sala del foro, donde estará disponible para los demás integrantes del 
grupo y a la vez estará sujeta a apreciaciones por parte de estos, lo cual conlleva a que se 
deba pensar muy bien la opinión que se quiere plasmar y la forma más acertada de 
presentarla, fortaleciendo de esta manera el desarrollo de las competencias comunicativas 
de las estudiantes. 
2.3.1 Los sitios web educativos: unidades didácticas 
interactivas 
Un sitio web educativo es un espacio o página alojada en la www cuya finalidad es ser 
utilizado en el proceso de enseñanza y aprendizaje, el cual contiene información, 
materiales y actividades que pueden corresponder a un área concreta del conocimiento, a 
una disciplina del mismo o una unidad didáctica para el aula. En el caso de una unidad 
didáctica en la web se pueden encontrar los objetivos, los contenidos, las actividades, la 
evaluación, los cuales han sido diseñados de acuerdo con unos lineamientos previamente 
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definidos con el fin de que los estudiantes adquieran una serie de conocimientos, 
habilidades o destrezas. 
Algunos sitios web educativos ofrecen un entorno o escenario virtual restringido, es decir, 
no son de acceso para toda la comunidad sino para aquellos que sean habilitados para 
acceder, esto normalmente se realiza mediante contraseñas. Este tipo de sitios web 
utilizan un software específico denominado plataforma, entre estas plataformas se 
encuentra Moodle, la cual permite que se desarrolle el curso o la unidad didáctica 
específica, controlando el acceso por medio de claves asignadas a los usuarios por quien 
diseña el curso, a la vez que permite incluir diferentes actividades interactivas como textos, 
URL, foros, videos, chats, libros electrónicos, entre otros, además, que registra y lleva un 
histórico del acceso de los estudiantes al curso  o a las actividades y permite monitorear 
de esta manera el trabajo desarrollado. 
El material web elaborado con finalidad formativa ha sido elaborado con la intencionalidad 
de producir ciertos aprendizajes en sujetos con ciertas demandas y necesidades 
educativas. Por ello, todo material didáctico digital debe estar al servicio del planteamiento 
pedagógico del curso o programa en el que se usará y debe ser utilizado como un medio o 
recurso para el logro de objetivos educativos. (Area, 2003, p.6) 
Algunas de las características de este material web son las siguientes:  
a) Información con conexión hipertextual:  el material se organiza con hipervínculos, de tal 
modo que el estudiante pueda “navegar” sin un orden prefijado, esto permite una mayor 
flexibilidad pedagógica 
b) Con formato multimedia: Integrar textos, gráficos, imágenes fijas, imágenes en 
movimiento, sonidos, contenido audio visual, es decir, material que logré impactar la mayor 
cantidad de sentidos en los estudiantes, haciendo atractiva y motivante la actividad, 
facilitando el proceso de aprendizaje con el fin de alcanzar exitosamente los objetivos 
propuestos. 
c) Con acceso a enorme y variada cantidad de información: El material didáctico debe 
ofrecer la opción de enlazar a otros recursos de la red o sitios web que permitan ampliar 
la información, con datos de utilidad para el estudio. 
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d) Flexibles e interactivos para el usuario: Los materiales deben permitir una secuencia 
flexible de estudio, así, como distintas y variadas alternativas de trabajo que permitan una 
cierta autonomía para que se adapten a las características e intereses individuales de los 
estudiantes. De esta forma se potencializa el trabajo individual, se fortalece el proceso de 
inclusión y se respeta y atiende al ritmo de aprendizaje individual de cada estudiante. 
e) Con interface atractiva y fácil de usar: La interface o diseño gráfico debe ser motivante 
y atractiva para el estudiante, además, facilitar el acceso y la navegación en el sitio de la 
manera más sencilla posible. 
f) Combinar la información con la demanda en la realización de actividades: Combinar la 
información presentada con las actividades que los estudiantes deben realizar como 
lecturas, análisis de videos, resúmenes, foros, trabajos, entre otros, los cuales permitan 
evidenciar su aprendizaje y el logro de los objetivos planteados 
g) Comunicación entre usuarios: Que se posibilite la interacción sincrónica o asincrónica 
entre estudiantes y docentes y entre éstos. 
2.3.2 Plataforma Moodle:  
Según información de la página web de Moodle (2016) este proyecto fue iniciado por Martín 
Dougiamas, comenzó en los años 90 cuando él era webmaster en la Curtin University of 
Technology y administrador de sistemas en su instalación de WebCT. Inicialmente se 
crearon varios prototipos, los cuales fueron descartados antes del lanzamiento. 
Su creador estaba influenciado por la epistemología del constructivismo social, que no sólo 
trata el aprendizaje como una actividad social, sino que presta atención al aprendizaje que 
ocurre al construir activamente artefactos (como pueden ser textos) para que otros los 
consulten o usen. 
La versión 1.0 fue lanzada el 20 de agosto de 2002. Esta versión se orientó a las clases 
más pequeñas, más íntimas a nivel de universidad, y fue objeto de estudios de 
investigación de casos concretos que analizaron con detalle la naturaleza de la 
colaboración y la reflexión que ocurría entre estos pequeños grupos de participantes 
adultos. 
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Desde la creación de Moodle hasta la fecha han ido apareciendo nuevas versiones que 
aportan nuevas características como mayor compatibilidad y mejoras de rendimiento. 
▪ Ventajas de la plataforma Moodle: Según Moodle (2016) sus ventajas son: 
1) Moodle es una potentísima herramienta que permite crear y gestionar cursos, temas y/o 
contenidos de forma sencilla, en los que podemos incluir gran variedad de actividades y 
hacer un seguimiento exhaustivo del trabajo de nuestros estudiantes, también permite la 
comunicación a distancia mediante foros, correo y chat favoreciendo así el aprendizaje 
cooperativo. 
2) Moodle se basa en la pedagogía social constructivista, colaboración, actividades, 
reflexión. La navegación es accesible, confiable y estable, así como ligera, sencilla y 
compatible con distintos navegadores web. 
3) Dispone de varios temas o plantillas que permiten al administrador del sitio personalizar 
colores, tipos de letra… a su gusto o necesidad. Estas plantillas son fáciles de modificar y 
ampliar. 
4) Se encuentra traducido a más de 70 idiomas 
5) Permite a los educadores crear Espacios Virtuales de Aprendizaje en los que desarrollar 
cursos on-line o utilizarlos de apoyo como complemento a la enseñanza tradicional. 
6) La principal ventaja de este tipo de producto es que está desarrollado en su totalidad 
bajo software libre, lo que la convierte en una alternativa muy interesante para las 
comunidades educativas que quieran utilizar una plataforma para realizar sus cursos on-
line. 
 
▪ Desventajas de la plataforma Moodle: Según Moodle (2016) sus desventajas 
son: 
1) Algunas actividades pueden ser un poco mecánicas, dependiendo mucho del diseño 
instruccional. 
2) Por estar basado en tecnología PHP, la configuración de un servidor con muchos 
usuarios debe ser cuidadosa para obtener el mejor desempeño.  
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3) Falta mejorar su interfaz de una manera más sencilla.  
4) Hay desventajas asociadas a la seguridad, dependiendo en dónde se esté alojando la 
instalación de Moodle y cuáles sean las políticas de seguridad y la infraestructura 
tecnológica con la cual se cuente durante la instalación. 
En las aulas de clase actualmente podemos encontrar diferentes artefactos tecnológicos 
como: Televisores, grabadoras, video beam, tableros digitales, computadores, tabletas, 
smartphone, que complementan o incluso desplazan al tablero convencional, los libros 
impresos y los cuadernos. Lo anterior nos indica de manera clara y precisa que estamos 
en un medio globalizado, que implica estudiantes globalizados, que tienen a su disposición 
cantidad de información y que deben ser orientados con estrategias pedagógicas 
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3.Metodología 
3.1 Enfoque del trabajo: El enfoque de este trabajo es cuantitativo descriptivo 
y corresponde a un diseño cuasi experimental porque en la escogencia de los grupos, en 
los que se prueba la variable no se da ningún tipo de selección aleatoria o proceso de 
preselección. El experimento procede de manera muy similar a cualquier otro, con una 
variable que se compara durante un período de tiempo. 
3.2 Contexto del trabajo: 
El trabajo desarrollado se llevó a cabo en la Institución Educativa Labouré del municipio 
de Santa Rosa de Cabal (Risaralda), esta es una Institución de carácter oficial, que brinda 
educación a personal femenino, se encuentra ubicada en el área urbana, cuenta con un 
aproximado de 870 estudiantes de grado sexto a undécimo, distribuidos en 27 grupos; 
ofrece tres modalidades en la educación media técnica: Agroindustria, Administración de 
Empresas y Académico. Es una Institución de tradición en el municipio, que atiende 
estudiantes de los diferentes estratos socioeconómicos del municipio, ya que tiene 
estudiantes de los diversos barrios de la zona urbana y también algunos de la zona rural. 
 
La población con la que se trabajó corresponde a 151 estudiantes de los grados sexto, con 
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3.3 Etapas del trabajo:  
Para la realización de este trabajo se siguieron las siguientes fases: 
FASE 1: INICIAL  
• Identificación del problema: Luego de realizar los respectivos análisis y explorar las 
diferentes posibilidades se detectó la necesidad de realizar un trabajo pedagógico con 
las estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa Labouré, mediante una 
estrategia innovadora utilizando las TIC, con el fin de lograr un mejor aprendizaje del 
concepto ecosistema, como se detalla en la sesión correspondiente a planteamiento 
del problema, en el capítulo 1. 
• Planteamiento de los objetivos: Una vez definido el problema y la estrategia a utilizar 
se plantearon los objetivos del trabajo, los cuales aparecen detallados en el capítulo 1. 
• Plantear la metodología: En esta fase se decidió que la metodología de trabajo estaría 
basada en el desarrollo de la unidad didáctica de ecosistemas, la cual se diseñaría y 
trabajaría utilizando las TIC, mediante la plataforma Moodle, a la vez que se 
complementaría con el trabajo en clase presencial de las estudiantes.  
 
FASE  2: DISEÑO:  
En esta fase del trabajo se desarrollaron las siguientes actividades: 
▪ Diseño y selección de un instrumento para identificar los presaberes y los obstáculos 
para el aprendizaje del concepto ecosistemas colombianos, en estudiantes de grado 
sexto. Este instrumento se basó en un pretest en el cual se seleccionaron e incluyeron 
de acuerdo a los objetivos planteados 37 preguntas validadas por el ICFES 
▪ Diseño de una unidad didáctica que haga uso de las TIC, sobre los ecosistemas 
colombianos para la enseñanza de la biología en grado sexto. 
▪ Diseño y selección de las preguntas para evaluar la evolución conceptual de 
los ecosistemas colombianos en estudiantes de grado sexto de la institución educativa 
Labouré, Santa Rosa de Cabal (Risaralda). Este instrumento fue el mismo cuestionario 
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FASE  3: APLICACIÓN  
En esta etapa se implementó con las estudiantes del grado sexto la estrategia didáctica 
propuesta para la enseñanza del componente ecosistémico, además, se realizaron las 
observaciones necesarias y se recolectaron los datos requeridos para poder realizar la 
evaluación de la estrategia. 
 
FASE 4: EVALUACIÓN: En esta etapa se evaluó el desempeño académico de las 
estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa Labouré con el fin de validar la 
estrategia didáctica propuesta. Para esto se aplicó el postest (que era igual al pretest), el 
cual permitió evidenciar que se había logrado una mejora significativa en el aprendizaje de 
las estudiantes a la vez que sirvió de herramienta de análisis para plantear las conclusiones 
y recomendaciones del trabajo desarrollado.    
Dentro del trabajo desarrollado en la unidad didáctica para la enseñanza y aprendizaje de 
los ecosistemas en grado sexto, en la plataforma Moodle se pudo desarrollar algunas 
actividades como: 
▪ Foros virtuales. 
▪ Cuestionarios virtuales 
▪ Tareas  
▪ Archivos (descarga, impresión, subida, edición) 
▪ Subida de videos. 
▪ Libros virtuales. 
Para el trabajo en la plataforma se hizo necesario primero que todo la creación del curso, 
luego la etapa de inscripción de las estudiantes en esta plataforma, para lo cual a cada 
una se le pidió completar un cuadro con una información básica como nombre(s), 
apellido(s), correo electrónico, grupo. El docente administrador del curso creó a cada 
estudiante en el aula virtual y le asignó un usuario y una contraseña que lo habilitaba para 
acceder al curso y que a la vez lo identificaba. Una vez asignada la clave y contraseña se 
le dio a conocer a cada una de las estudiantes y se le dieron las instrucciones para que 
accediera al aula y se familiarizara con el ambiente de trabajo en ella. En esta etapa se 
presentaron algunos obstáculos ya que algunas estudiantes son hábiles para manejar el 
Facebook o el WhatsApp, pero se les dificulta recordar el acceso con un usuario y 
contraseña (afortunadamente fue una minoría). Una vez las estudiantes tenían claro el 
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acceso al aula se empezó a colocar en ella las diferentes actividades de la unidad 
didáctica, con las cuales también se presentaron algunos inconvenientes como por 
ejemplo el hecho de que a las estudiantes se les dificulta realizar creaciones como 
resúmenes, aportes a foros, entre otros, utilizando correctamente las herramientas que les 
ofrece el sistema como la corrección ortográfica y sintáctica. Lo anterior a pesar de las 
indicaciones suministradas en la clase presencial y en la misma actividad como tal. 
  
 
4. Unidad didáctica 
4.1 Diseño de la unidad didáctica  
A continuación, se presenta la descripción de la unidad didáctica. Dicha unidad didáctica 
se aplica a 151 estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa Labouré, del 
municipio de Santa Rosa de Cabal (Risaralda-Colombia). 
4.2 Estructura de la Unidad Didáctica  
▪ NOMRE: “Unidad didáctica interactiva para la enseñanza y aprendizaje de los 
ecosistemas colombianos”  
▪ TEMA: Ecosistemas   
▪ ÁREA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental 
▪ NIVEL : Básica Secundaria.  
▪ GRADO: Sexto 
▪ SESIONES DE CLASE: 20 
 
Objetivo general 




▪ Identificar las ideas previas de las estudiantes respecto a los ecosistemas. 
▪ Caracterizar ecosistemas colombianos. 
▪ Reconocer los factores bióticos y abióticos de los ecosistemas 
▪ Establecer las adaptaciones de algunos seres vivos a los ecosistemas. 
▪ Formular hipótesis sobre las causas de extinción de un grupo taxonómico. 
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▪ Reconocer el impacto ambiental del hombre sobre los ecosistemas. 
▪ Valorar la evolución conceptual de las estudiantes respecto a los ecosistemas. 
 
A continuación, se presenta la secuencia de actividades desarrolladas en la unidad 
didáctica, las cuales están orientadas al desarrollo de las siguientes temáticas: 
 
1) Componentes de los ecosistemas 
2) Ecosistemas Colombianos 
3) Densidad poblacional 
4) Adaptaciones 
5) Relaciones de los seres vivos 
6) Cadenas alimentarias. 
 
Es de anotar que las actividades de esta unidad fueron desarrolladas utilizando la 
plataforma Moodle, en la página https://mundociencia.milaulas.com  
 
Las actividades planteadas se enmarcan en los lineamientos establecidos en el ciclo de 
aprendizaje por Jorba y Sanmartí (1996), en el cual se plantean una serie de actividades 
como son: 
  
4.2.1 Actividades de exploración o explicitación 
Buscan ubicar al estudiante en la temática, además, de identificar los conocimientos 
previos. Permiten formular hipótesis, algunos ejemplos para este tipo de actividad son: 
presentar una situación problema real o imaginaria, realizar esquemas a partir de los 
conocimientos de las estudiantes, donde se pueda evidenciar las relaciones que se 
establecen entre los conceptos a tratar. 
 
En esta etapa en la unidad didáctica se plantea lo siguiente: 
 
1. Realización de dibujo sobre ecosistemas: Previo a la clase se pide a las estudiantes 
que lleven hoja de block, colores, lápiz, lapicero. El día de la clase se indica a las 
estudiantes que cada una realice un dibujo de un ecosistema (de acuerdo a sus 
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conocimientos, sin recurrir a textos u otras ayudas), además, cada una debe explicar por 
escrito su dibujo. 



















Explicación: Bueno pues para mí en el ecosistema hay seres vivos como la 
mariposa, las flores, los hongos, los pájaros, los árboles, etc. 
 
2. Lectura: Se realiza a nivel de grupo lectura de la narración “¿Me vendes tus 
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Pantallazo 4-2 Lectura ¿Me vendes tus gallinazos? 
 
Foto: Henry Osorio Orozco. 
3. Foro: Se plantea a cada estudiante que debe realizar su aporte en el foro virtual, el 
cual está planteado con base en la lectura y debe responder a unos cuestionamientos 
de esta. 
Pantallazo 4-3 Sala del foro ¿Me vendes tus gallinazos? 
 
Pantallazo 4-4  Aporte al foro ¿Me vendes tus gallinazos? 
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4. Cuestionario pretest: Con el objetivo de tener evidencias de la evolución conceptual 
de las estudiantes mediante el desarrollo de la unidad didáctica se aplicó a las estudiantes 
un cuestionario con 37 preguntas validadas por el ICFES, previamente seleccionadas y 
que buscaban indagar por la temática de la unidad, dicho cuestionario se imprimió para 
aplicarlo al mismo tiempo en cada grupo, aunque también se diseñó en formulario de 
Google drive y se tabularon los resultados obtenidos en cada una de las preguntas. 
Pantallazo 4-5 Pretest ecosistemas en google drive 
 
 
4.2.2 Actividades de introducción de los nuevos conocimientos 
Buscan  que los estudiantes se vean abocados a interactuar con el material de estudio, 
con sus pares y con el docente con el fin de elaborar conceptos más significativos. Algunos 
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ejemplos de estas actividades son: Consulta de bibliografía, discusión de experiencias, 
mensajes de una película, escribir conclusiones, extractar ideas principales, realizar 
análisis de casos, entre otras. 
Las actividades de este tipo desarrolladas en la unidad didáctica son: 
1) Vídeo: Se colocó en el aula virtual el siguiente Link 
http://contenidosparaaprender.mineducacion.gov.co/G_6/S/S_G06_U03_L06/S_G06_U0
3_L06_03_01.html el cual corresponde a un video donde se explican las características de 
los ecosistemas. Dicho vídeo debía ser visto en la casa por las estudiantes, para luego 
realizar una mesa redonda en clase presencial. 
Pantallazo 4-6 Link video características de los ecosistemas. 
 
Este video se encuentra bajo una licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir 
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2) Mesa redonda: Se realizó un mesa redonda para debatir en clase el contenido del 
vídeo, para ampliar algunos conceptos y para aclarar dudas. Dicha mesa redonda fue un 
espacio de interacción muy enriquecedor para el proceso de enseñanza y aprendizaje y 
contó con la participación activa de las estudiantes. 
3) Lectura: “Factores bióticos: Tomada del libro Hipertexto Santillana, ciencias 6, 
páginas 174 y 175. Se realizó la lectura y se socializó a nivel grupal. 
4) Lectura “Ecosistemas Colombianos” Tomado del libro Hipertexto Santillana, Ciencias 
6, páginas 192 a 197. Se realizó la lectura y se socializó a nivel grupal. 
5) Videos sobre adaptaciones de los seres vivos: Los videos se subían a la página 
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4.2.3 Actividades de estructuración y síntesis 
Buscan ayudar a construir el conocimiento por el estudiante resultado de la interacción con 
el maestro, los compeñeros y el ajuste personal. Se pueden desarrollar actividades 
pertinentes que muestren las ideas principales y la relación entre las mismas. 
En esta etapa se desarrollaron las siguientes actividades: 
1) Video Documental: “Colombia magia salvaje”: El vídeo se dividió en sesiones para 
ser trabajado y analizado de la siguiente manera: los primeros 60 minutos en tres bloques 
de a 20 minutos, los cuales se veían previamente y luego se discutían en clase usando el 
juego “Alcance la estrella”, en dicho juego se tenían una serie de preguntas respecto al 
vídeo y cierta cantidad de estrellas (superior al número de preguntas), una estudiante a la 
vez salía al tablero y alcanzaba una estrella, si el número de la estrella correspondía a 
pregunta la estiudiante tenía la primera opción para responderla, en caso de no acertar la 
respuesta otra estudiante del grupo podía responder, si el número de la estrella no 
correspondía a pregunta la estudiante cedía el turno. Al finalizar todas las integrantes del 
grupo debían haber participado del juego, para esto se llevaba durante la actividad un 
registro de las estudiantes que iban participando. 
 
Pantallazo 4-8 Instrucciones documental “Colombia Magia Salvaje” 
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Preguntas orientadoras del documental “Colombia Magia Salvaje” 
Preguntas de los primeros 20 minutos documental “Colombia magia salvaje” 
1. Por medio de ejemplos explique la expresión “En este mundo sorprendente que se nos 
ha dado para cuidar” 
2. ¿Qué entiende cuando se dice:” Colombia es un país con algunas de las criaturas más 
insólitas y los hábitats más contrastantes de nuestro planeta”? 
3. ¿A qué se hace referencia cuando se afirma” Colombia es el segundo país más 
biodiverso del mundo”? 
4. ¿Cuáles son las tres criaturas legendarias de Sur América que habitan en Colombia? 
5. ¿Cuáles son las grandes cuencas que delimitan a Colombia? 
6. ¿Qué hace que el Cóndor de los Andes disminuya la población? 
7. ¿Por qué se afirma que los páramos sacian la sed de millones de personas? 
8. ¿Por qué se dice que los páramos son como una esponja gigantesca? 
9.  Según el documental millones de colombianos usan el agua sin ser conscientes del 
milagro del páramo que las produce, pero este recurso no es ilimitado  y la única forma de 
conservarlo es: 
10. ¿Qué actividades humanas están ocasionando la degradación de los páramos y qué 
consecuencias trae esto para las diferentes poblaciones? 
11. ¿De qué se alimenta el oso de anteojos? 
12. ¿Qué importancia tiene para las plantas que los colibríes puedan visitar entre 2000 y 
5000 flores por día? 
13. En el documental se observa una competencia entre dos individuos de la misma 
especie, es decir un tipo de competencia intraespecífica ¿por qué tipo de recurso se da 
esta competencia? ¿Qué individuos compiten? 
 
Preguntas minutos 20 al 60 
1. ¿Qué factor hace que la Costa Pacífica de Colombia sea la zona de mayor biodiversidad 
del mundo? 
2. ¿Cómo logra el macho de saltarín relámpago emitir un sonido que parece un canto? 
3. ¿Cuál es el nombre común de la rana más venenosa del mundo? 
4. ¿Qué significa la expresión “Uno de los animales más letales del planeta” 
5. ¿Qué significa la expresión “hiperlluvioso Chocó” 
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6. ¿Qué significa la coloración dorado brillante, de la rana Dorado Venenosa? 
7. ¿De qué se alimenta la rana Dorado Venenosa? 
8. ¿Cuánto dura el ciclo de vida de la mariposa Morpho Azul? 
9. ¿Cuál es la función de los coletazos de la Ballena Jorobada? 
10. ¿De qué se alimenta el perezoso de tres dedos? 
11. ¿Según el documental cuál es una de las actividades ilícitas de mayor crecimiento en 
Colombia? 
12. ¿Qué está pasando con la biodiversidad del país? 
13. ¿Qué significa la palabra monocultivo y cómo afecta la biodiversidad? 
14. ¿Qué animal muestra el documental en la cima de la cadena alimenticia? 
15. ¿Qué región de Colombia se considera uno de los pastizales más biodiverso del 
mundo? 
16. ¿Cuál es el roedor más grande del mundo que vive en Colombia? 
17. ¿Qué hacen los caimanes para sobrevivir en épocas de condiciones adversas? 
18. ¿Cuántos huevos pone la hembra de Cocodrilo del Orinoco? 
19. ¿Cómo detecta la hembra de Cocodrilo del Orinoco la eclosión de sus huevos y que 
hace para ayudar a sus crías a salir? 
20. Según el documental ¿Cuántos Cocodrilos del Orinoco sobreviven en Colombia?  
 21. ¿Cómo se llama la serpiente más grande de Sur América? 
 
Los últimos treinta minutos del documental debían ser vistos por cada estudiante y realizar 
un resumen para ser subido como archivo al aula virtual, El resumen debía estar muy bien 
presentado, evidenciando la correspondencia con el vídeo y usando las herramientas de 
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Pantallazo 4-13 Instrucciones resumen “Colombia Magia Salvaje” 
 
 
Resumen del minuto 60 en adelante, de la estudiante Valeria Giraldo Palau del grado 
6°3 
MAGIA SALVAJE 
Un nuevo mundo aparece bajo la superficie, lo que una vez fue bosque es ahora 
un rico hábitat subacuático; es el territorio de la anaconda, entre los hermosos 
animales acuáticos encontramos un cazador conocido como tigre del rio, la 
Arawana plateada, la cual no ha cambiado mucho en 150 millones de años, ésta 
tiene un ojo dividido que les permite ver perfectamente a su presa dentro y fuera 
del agua, así como saltar más de 2 metros para atraparlas. 
Hay una criatura que se creyó que solo existía en las leyendas, el delfín rosado 
de rio que actualmente se encuentra en vía de extinción. En el 2010 se descubrió 
un asombroso animal en los bosques del Caquetá; él es el mono tití, el mono más 
raro del mundo, se estiman que existen 250 ejemplares que se encuentran solo en 
Colombia.  
Existen dos islas únicas ubicadas cerca a la costa pacífica colombiana: Malpelo y 
Gorgona, éstas fueron atacadas para construir una prisión pero ya se está 
recuperando, Malpelo es una roca y está ubicada a 378 Km de tierra firme; el 
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piquero de nazca habita en la isla más que en cualquier lado del planeta, allí 
podemos encontrar unos 100.000 ejemplares. 
El norte de la isla Caribe colombiana se encuentra una agrupación de islas 
tropicales, donde los colombianos se esfuerzan en cuidar a los cangrejos en época 
de apareamiento, y se reproducen por millones en las aguas del pacifico 
colombiano cerca del Ecuador. 
La cantidad de criaturas submarinas es asombrosa; una gran cantidad de peces 
hacen un show realmente hermoso lleno de luz, danza y vida, el cual es más 
asombroso entre enero y abril. Cientos de tiburones martillo habitan en las aguas 
del pacifico, allí toma lugar una de las reuniones más numerosas del planeta. Varios 
tiburones tienen heridas y cicatrices infectadas que el pez ángel se ocupa de 
comer. 
Durante casi 1000 años una estructura épica conocida como la ciudad perdida fue 
el eje del comercio en los indígenas que habitaban en las islas, los cuales pudieron 
sobrevivir gracias al agua; poco a poco la población creció y se convirtieron en 
grandes ciudades como Cartagena, pero la gente estaba acabando con las 
riquezas naturales ya que comenzaron a contaminar los mares y la naturaleza, todo 
esto debido a la creciente ambición del ser humano que está acabando con las 
riquezas naturales.  
Las rocas Chiribiquete tienen grabados dibujos con trazos del color de la sangre, 
que nos están mostrando que acabar con todas nuestras riquezas no es el destino 
y que tenemos que proteger nuestro hogar. 
¿Y si hacemos las cosas de manera diferente y salvamos nuestro único 
hogar?  
Como actividad evaluativa se realizaron en el aula vrtual dos cuestionarios referentes al 
documental. 
Pantallazo 4-14  Cuestionario primeros 20 minutos “Colombia Magia Salvaje” 
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Pantallazo 4-15 Instrucciones cuestionario minutos 20 al 60 “Colombia Magia Salvaje” 
 
Pantallazo 4-16 Cuestionario minutos 20 al 60 “Colombia Magia Salvaje” 
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4.2.4 Actividades de aplicación 
Permiten al estudiante aplicar los conocimientos adquiridos en otras situaciones similares. 
Estas actividades pueden incluir: Interpretación de textos, gráficos, participar en debates, 
mesas redondas, participar en competencias, análisis de casos, entre otros. 
Las actividades de esta fase fueron: 
1) Lectura del documento “El caso de la rana toro” 
Pantallazo 4-17 Instrucciones lectura “El caso de la rana toro”
 
Contacto: Fernando Castro, email: fcastro@cosmogonia.univalle.edu.co 
 
▪ © Se permite la reproducción total o parcial de este material, siempre y cuando se cite a 
AUPEC como fuente original 
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2) Foro “El caso de la rana toro” 
Pantallazo 4-18 Instrucciones foro “El caso de la rana toro” 
 
Pantallazo 4-19 Aporte estudiante foro “El caso de la rana toro” 
 
3) Solución por cada una de las estudiantes del cuestionario postest: Este 
cuestionario planteaba preguntas que involucraban las diferentes situaciones planteadas 
para esta fase como son: interpretación de textos, gráficos, esquemas, resolución de 
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5. Análisis de resultados 
5.1 Preguntas del pretest y postest ecosistemas 
colombianos organizadas de acuerdo a temáticas y 
competencias. 
 
El grupo de preguntas aplicadas en el pretest y en el postest corresponde a preguntas 
validadas y liberadas por el ICFES. Dichas preguntas se pueden usar libremente con fines 
académicos. Las preguntas seleccionadas están orientadas al reconocimiento en el 
estudiante de las competencias: Uso comprensivo del conocimiento científico, Explicación 
de fenómenos e indagar. 
5.1.1 Temática de cadenas alimentarias 
▪ Competencia uso comprensivo del conocimiento científico  
Pregunta 31. La luz solar es la fuente originaria de energía en todos los procesos vitales; 
esta energía se transforma a través de la fotosíntesis gracias a la acción de los 
A. descomponedores 
B. productores 
C. consumidores de primer orden 
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Tabla 5-1: Resultados pregunta 31 
 Porcentaje de aciertos 
 A B C D 
Pretest 19,7 38,2 23,6 18,5 
Postest 10,6 70,2 11,9 7,3 
 
Análisis:  
Los productores son organismos muy importantes en la cadena alimentaria para la 
transferencia de energía, ya que son los únicos que pueden aprovechar la luz solar para 
realizar el proceso de la fotosíntesis y producir alimento para ellos mismos y para los 
demás seres del ecosistema. En el pretest el 19,7% de las estudiantes seleccionan la 
opción A (es decir ubican a los descomponedores en el lugar que corresponde a los 
productores), el 23,6% de las estudiantes seleccionan la opción C y 18,5% la opción D 
ubicando a los consumidores como organismos autótrofos. En el postest se obtiene una 
mejora significativa del 32% respecto al porcentaje de aciertos del pretest, este porcentaje 
se ve reflejado en el cambio que se dio en la apreciación de las estudiantes respecto a los 
consumidores, logrando ubicarlos como organismos heterótrofos que no pueden realizar 
la fotosíntesis. Se denota que se ha superado en buena medida el obstáculo de 
aprendizaje que plantea:” Los niños no reconocen que la fotosíntesis es el proceso 
mediante el cual la energía del ambiente llega a estar disponible para las plantas y 
posteriormente para los animales” (Leach, et al. 1992) 
 
Es de anotar que el cambio en este concepto se refuerza en la unidad didáctica ya que se 
muestran gráficamente varios ejemplos de cadenas alimentarias y de redes tróficas donde 
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Pregunta 1. Observa estas dos cadenas alimentarias (Esquema 5-1) 
 
Esquema 5- 1: Cadenas alimentarias 1 y 2                                         
   
 
Según estas dos cadenas, ¿cuáles seres vivos ocupan el mismo nivel trófico? 
A. Las hormigas y el pasto. 
B. El venado y el gato. 
C. El cocodrilo y el gato. 
D. El cocodrilo y el ratón. 
Tabla 5-2: Resultados pregunta 1 
 Porcentaje de aciertos 
 A B C D 
Pretest 17,8 8,9 69,4 3,9 
Postest 8,6 6 84,1 1,3 
 
Análisis: Las estudiantes en esta pregunta deben identificar el papel que cumplen 
diferentes seres vivos en dos redes tróficas y seleccionar aquellos que ocupan el mismo 
nivel trófico. En los resultados del pretest se puede notar como las estudiantes tienen unos 
conocimientos previos que permiten que el 69,4% elijan la respuesta correcta, sin 
embargo, un 17,8% se inclinan por la opción A, lo que indica que están confundiendo los 
productores (en este caso el pasto) con los consumidores de primer orden (en este caso 
las hormigas), y un 12.8% confunden consumidores de primer orden con consumidores de 
segundo orden.  
 
Con la aplicación de la unidad didáctica se logra que las estudiantes mejoren su 
apreciación de las cadenas alimenticias y los niveles tróficos, desarrollando la competencia 
de uso comprensivo del conocimiento científico. Esto se evidencia en el postest donde se 
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observa un incremento del 14,7% en los aciertos, representado en un 9,2% de estudiantes 
que mejoran su capacidad de reconocer a los vegetales como productores y un 5,5% que 
ubica de mejor manera a los consumidores. 
 
Responda la pregunta 13 de acuerdo con la siguiente información (Figura 5.1) 
Federico encontró la siguiente información: 
 
Figura 5- 1: Información pregunta 13 
Pasto y semillas 
 
Alimento para los 
ratones y conejos 
Nueces 




Alimento para los 
zorros y búhos 
Conejo 
 
Alimento para los 
zorros y búhos 
 
 
Pregunta 13. ¿Cuál de las siguientes gráficas (Gráfico 5-1) representa la red alimentaria 
que encontró Federico?  
Gráfico 5- 1: Opciones de respuesta pregunta 13 
A                                                            B                                                      C                                 D 
                         
 
Tabla 5-3:  Resultados pregunta 13 
 Porcentaje de aciertos 
 A B C D 
Pretest 19,7 60,5 10,2 9,6 
Postest 18,5 74,8 2 4,6 
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Análisis: Una red trófica es la interconexión natural de las cadenas alimenticias y 
generalmente es una representación gráfica de quién se come a quién en una comunidad 
ecológica, en este caso en el pretest el 19,7% de las estudiantes seleccionaron la opción 
A, en la cual se presenta la cadena alimentaria planteada de una manera parcial ( sólo 
incluye los seres vivos que estaban dibujados en el planteamiento de la pregunta), 10,2% 
de las estudiantes seleccionaron la opción C lo que indica falta de claridad en el concepto 
tanto de cadena alimentaria como de red trófica y 9,6% de las estudiantes escogieron la 
opción D que ni siquiera representaba de acuerdo a la información planteada una cadena 
alimentaria posible. En el postest se manifiesta un incremento del 14,3% en el porcentaje 
de aciertos, lo que permite concluir que se logró mejorar en el concepto tanto de cadena 
alimentaria como de red trófica. 
Es de anotar que se conserva el porcentaje de estudiantes que ubican la cadena 
alimentaria de una manera incompleta de acuerdo a la información planteada, es decir, no 
se hace una interpretación total sino parcial de la información suministrada en el texto, lo 
que denota una dificultad para extrapolar información. 
 
▪ Competencia explicación de fenómenos  
Pregunta 9. Daniel debe elaborar una cadena alimentaria con los siguientes seres vivos y 
ya trazó la primera flecha (Figura 5-2) 
 
Figura 5- 2: Cadena alimentaria 
 
Si te informan que las garrapatas son parásitos y que los pájaros comen gusanos, insectos 
y otros animales pequeños, ¿cuál de las siguientes figuras (Figura 5-3) mostraría la cadena 
alimentaria que podría hacer Daniel?  
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Figura 5-3: Opciones de respuesta pregunta número 9   
      A                                  B                             C                                          D                               
                                
 
Tabla 5-4: Resultados pregunta 9 
 Porcentaje de aciertos 
 A B C D 
Pretest 46,5 22,3 8,9 22,3 
Postest 70,9 14,6 3,3 11,3 
 
Análisis: La cadena alimentaria refleja la relación quién se come a quién (un ser vivo se 
alimenta del que lo precede en la cadena y, a la vez es comido por el que lo sigue), en este 
caso en el pretest el 22,3% de las estudiantes seleccionan la opción B, donde no se tiene 
una cadena como tal ya que no hay conexión entre los seres vivos en conjunto y otro 22,3% 
seleccionan la opción D que no es viable de acuerdo a la información suministrada, 
denotando claramente que no se tiene claridad sobre los niveles tróficos ocupados por los 
seres vivos en esta cadena en particular y que existe dificultad para interpretar la 
información dada. Con la aplicación de la unidad didáctica y particularmente la exposición 
gráfica y las explicaciones a las estudiantes de diferentes cadenas y redes tróficas se 
obtuvo un incremento significativo del 24,4% en el porcentaje de aciertos del postest, el 
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Responda la pregunta 14 de acuerdo con la siguiente información (Figura 5-4) 
Federico encontró la siguiente información: 
 
Figura 5- 4: Información pregunta 14 
Pasto y semillas 
 
Alimento para los 
ratones y conejos 
Nueces 




Alimento para los 
zorros y búhos 
Conejo 
 
Alimento para los 
zorros y búhos 
 
Pregunta 14. Al lugar donde se encuentran estos organismos han llegado cuatro especies 
de serpientes, la A; B; C y D. 
l. La especie A se alimenta de ratones y conejos y es cazada por los zorros y los búhos. 
II. La especie B se alimenta de ratones y es cazada por los búhos. 
III. La especie C se alimenta de conejos y no tiene cazadores en la región. 
IV. La especie D se alimenta de ratones y es cazada por los zorros. 
¿Cuál de estas especies de serpientes afectaría más el equilibrio de este ecosistema? 
A. La especie A. 
B. La especie B. 
C. La especie C. 
D. La especie D. 
 
Tabla 5-5: Resultados pregunta 14 
 Porcentaje de aciertos 
 A B C D 
Pretest 33,1 11,5 44,6 10,8 
Postest 31,8 9,9 51 7,3 
 
Análisis: La introducción de especies foráneas a un ecosistema normalmente altera el 
equilibrio de este y en ocasiones no se logra calcular el impacto que dichas especies 
tendrán sobre la densidad poblacional de algunas especies del ecosistema, llevando a 
estas incluso a la extinción. En el pretest se observa como el 33,1% de las estudiantes 
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seleccionan la opción A, esto indica que las estudiantes piensan que si la especie 
introducida se alimenta de todas las especies presentes en el ecosistema (así tenga los 
mismos enemigos naturales que las otras) puede causar más daño que aquella que se 
alimente de una especie en particular así no tenga enemigos naturales en la zona. En el 
postest en general se observa un incremento del 6,4% en los aciertos, pero sigue estando 
presente la concepción inicial ya que el cambio en las respuestas está distribuido 
equitativamente en las diferentes opciones planteadas lo que no permite evidenciar una 
tendencia generalizada hacia un cambio de concepto. Se debe tener en cuenta que la 
pregunta está orientada a la competencia Explicación de fenómenos y que implica un 
concepto más estructurado como es el de predecir los efectos de una perturbación 
ocasionada por la introducción de especies foráneas. 
 
Pregunta 23. Observa el siguiente esquema (Esquema 5-2) 
 
Esquema 5-2: Información pregunta 23 
 
Una cadena alimentaria es el proceso en el cual se transfiere energía y nutrientes de unos 
organismos a otros. A partir de lo anterior puede afirmarse que este esquema 
A. es correcto, porque en la cadena alimentaria el consumidor 1 solo pasa energía a los 
productores. 
B. es incorrecto, porque los descomponedores transfieren energía al consumidor 2. 
C. es correcto, porque los productores son la base energética de toda la cadena 
alimentaria. 
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Tabla 5-6: Resultados pregunta 23 
 Porcentaje de aciertos 
 A B C D 
Pretest 23,6 21 38,9 16,6 
Postest 13,9 15,9 63,6 6,6 
 
Análisis: Una cadena alimentaria es el proceso en el cual se transfiere energía y nutrientes 
de unos organismos a otros, además, refleja la relación quién se come a quién (un ser vivo 
se alimenta del que lo precede en la cadena y, a la vez es comido por el que lo sigue),  en 
este caso en el pre test el 44,6% de las estudiantes seleccionan las opciones A y B, lo que 
indica claramente que no diferencian como se da la transmisión de energía en la cadena 
alimentaria y el 16,6% se inclinan por la opción C que lleva a pensar que no reconocen la 
importancia de los organismos productores como base de la cadena alimentaria. En el 
postest se logra un incremento general del 24,7% en los aciertos, lo que indica un cambio 
en el concepto asociado a la importancia de los productores en la cadena alimentaria (10% 
de cambio en selección de opción C) lo cual indica que se ha superado en buena medida 
el obstáculo de aprendizaje que plantea que los estudiantes tienen un “ Centramiento en 
lo evidente y lo próximo a la experiencia de los estudiantes, destacan más la importancia 
de los animales que de las plantas (Bell- Basca, Grotzer, Donis, & Shaw, 2000).” y 14,8% 
(cambio en selección de opciones A y B) que evidencia un mejoramiento en la 
interpretación del concepto de transferencia de energía dentro de la cadena alimentaria, lo 
cual se puede atribuir al hecho de que en la unidad didáctica se muestran y analizan de 
manera gráfica diferentes cadenas y redes tróficas donde se enfatiza en la importancia de 
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Pregunta 36. El siguiente esquema (Esquema 5-3) muestra la transferencia de energía 
dentro de una red trófica. 
 
Esquema 5-3: Información pregunta 36 
 
Si en una comunidad como la descrita en el esquema desaparecieran las águilas, debido 
a las múltiples depredaciones humanas, al cabo de poco tiempo se esperaría que el 
número de 
A. ratones y de serpientes aumente. 
B. ratones aumente, pero el de serpientes no. 
C. ratones aumente porque no tiene enemigos naturales. 
D. ratones y serpientes se mantenga estable porque carecen de enemigos naturales. 
 
Tabla 5-7: Resultados pregunta 36 
 Porcentaje de aciertos 
 A B C D 
Pretest 27,4 22,3 22,3 26,8 
Postest 43,7 12,6 19,2 24,5 
 
Análisis: Para responder acertadamente esta pregunta se debe tener muy claro tanto el 
concepto de cadena alimentaria como el de red trófica y su representación esquemática, 
además, de predecir los efectos de una perturbación, en este caso la desaparición de un 
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predador y su efecto sobre el tamaño poblacional de sus presas. Al analizar los resultados 
del pretest se nota como un 22,3% de las estudiantes seleccionan la opción B que atribuye 
el crecimiento a una sola de las presas, ignorando que en la red trófica estas siguen 
teniendo enemigos naturales, el 22,3% la opción C desconociendo que en esta sigue 
estando presente un predador para la especie y el 26,8% considera que a pesar de la 
desaparición del predador la población de presas permanecerá constante. En el postest 
se puede observar un incremento del 16,3% en el porcentaje de aciertos, siendo más 
notorio el cambio en la opción B, es decir, se entiende que una población de presas 
(ratones en este caso) no puede aumentar sola ya que sigue existiendo un predador para 
ella. El incremento obtenido en esta pregunta se asemeja porcentualmente al incremento 
en la pregunta número 8 (18,2%), los cuales evidencian la mejoría en la noción de extinción 
de un predador y su impacto sobre la densidad poblacional de sus presas. 
 
▪ Orientadas al desarrollo de la competencia indagar. 
Pregunta 8 A continuación se muestra el porcentaje de animales que normalmente son 
predados por los tigrillos (Gráfico 5-2) 
 
Gráfico 5- 2: Información pregunta 8 
 
En la actualidad el tigrillo está siendo cazado en la región. ¿Cuál de las siguientes gráficas 
(Gráfica 5-3) muestra qué pasaría con las presas del tigrillo cuando el tigrillo desaparezca 
de la región?  
 cantidad de animales hace 10 años cuando había tigrillos 
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Gráfico 5- 3: Opciones de respuesta pregunta 8 
          A                                                                                              B 
               
        C                                                                             D 
                     
 
Tabla 5-8: Resultados pregunta 8 
 Porcentaje de aciertos 
 A B C D 
Pretest 30,6 15,2 42,7 11,5 
Postest 19,2 11,9 60,9 7,9 
 
Análisis: Para responder acertadamente esta pregunta se debe tener muy claro el concepto 
de cadena alimentaria y su relación con la densidad poblacional, así como los factores que 
intervienen en esta, ya que por ejemplo en este caso el hecho de que desaparezca un 
predador favorece a la población de las presas y permite que estas puedan aumentar en 
número. Al analizar los resultados del pretest se nota como un 45,8% de las estudiantes 
seleccionan las opciones A y B donde claramente se muestra que la densidad poblacional 
de las presas sigue disminuyendo en el tiempo a pesar de la desaparición del predador, 
elección que no es compatible con los escenarios probables en una situación como la 
planteada, lo cual podría darse por la dificultad de las estudiantes para interpretar gráficas 
o porque la información no es lo suficientemente clara para ellas. En el postest se evidencia 
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como el 18,2 % de las estudiantes cambian su elección por la correcta, indicando el 
mejoramiento en el concepto de cadena alimentaria y red trófica. 
Tabla 5-9: Resumen resultados preguntas de cadenas alimentarias 








Uso comprensivo del 
conocimiento científico 
1 69,4 84,1 14,7 
13 60,5 74,8 14,3 
31 38,2 70,2 32 
Explicación de fenómenos 9 46,5 70,9 24,4 
14 44,6 51 6,4 
23 38,9 63,6 24,7 
36 27,4 43,7 16,3 
Indagar 8 42,7 60,9 18,2 
 
▪ Análisis general de resultados cadenas alimentarias 
 
1. Con la aplicación de la unidad didáctica se logró mejorar en el concepto tanto de 
cadena alimentaria como de red trófica, así como en el reconocimiento de los niveles 
tróficos. Superando el obstáculo de aprendizaje que plantea “Los niños no reconocen que 
la fotosíntesis es el proceso mediante el cual la energía del ambiente llega a estar 
disponible para las plantas y posteriormente para los animales (Leach, et al 1992). 
 
2. Muchos estudiantes identifican una gráfica con el dibujo de una situación; no entienden 
que las gráficas muestran una relación de variables. 
 
3. Se dio un mejoramiento en la interpretación del concepto de transferencia de energía 
dentro de la cadena alimentaria, lo cual indica que se ha superado en buena medida el 
obstáculo de aprendizaje que plantea que los estudiantes tienen un Centramiento en lo 
evidente y lo próximo a la experiencia de los estudiantes, destacan más la importancia de 
los animales que de las plantas (Bell- Basca, et al).”. 
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4. Con la aplicación de la unidad didáctica se mejora en la capacidad para predecir los 
efectos de una perturbación como lo es la desaparición de un predador, sin embargo, se 
deben realizar actividades para reforzar esta capacidad ya que por involucrar más 
variables y requerir más análisis presenta una mayor dificultad. 
 
Gráfico5- 4: Resultados generales cadenas alimentarias 
 
 
Elaboró: Henry Osorio Orozco, con el programa Microsoft Excel 
5.1.2 Temática densidad poblacional  
▪ Competencia explicación de fenómenos 
Pregunta 25. ¿Cuál de las siguientes gráficas (Gráfica 5-5) muestra lo que pasaría en 




























Resultados generales (%) preguntas pretest y 
postest sobre cadenas alimentarias,  estudiantes 
de grado sexto, Institución Educativa Labouré, 
Santa Rosa de Cabal (Risaralda).
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Gráfico 5- 5: Opciones de respuesta pregunta 25 
                A                                                                          B 
    
               C                                                                          D 
      
 
Tabla 5-10: Resultados pregunta 25 
 Porcentaje de aciertos 
 A B C D 
Pretest 15,3 54,8 16,6 13,3 
Postest 13,9 71,5 7,9 6,6 
 
Análisis: Las actividades de intervención del ser humano sobre los ecosistemas pueden 
afectar negativamente a estos, en este caso el hecho de pescar intensivamente la 
población de peces jóvenes hace que la densidad poblacional de estos se disminuya con 
el tiempo ya que se está afectando la reproducción y el relevo generacional. En el pretest 
un 15,3% de las estudiantes considera que esa actividad no afecta la densidad poblacional 
(Opción A), el 16,6% cree que la población puede crecer y luego disminuir (opción C), el 
13,4% considera que la población puede crecer (opción D). En el postest se observa como 
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esas ideas previas cambian y se incrementa en16,7% los aciertos, sólo se mantiene 
prácticamente invariable el % de estudiantes que considera que esa intervención no afecta. 
 
Es de anotar que en esta pregunta la expresión “pescan intensivamente” no es entendida 
con facilidad por algunas estudiantes, lo cual coincide con los planteamientos de Quintero 
(2014) la cual llama la atención sobre la importancia de la lectura como factor indispensable 
para la buena comprensión de un problema y el acatamiento de instrucciones. 
 
Pregunta 30. En 1910 comenzaron a llegar provenientes del África garzas blancas a los 
humedales de la Sabana de Bogotá. Estas garzas usan los mismos recursos de una 
especie de ave local (o nativa), por lo que ésta puede ser desplazada o sus poblaciones 
reducidas en la zona de la Sabana. En el tiempo, la gráfica (gráfica 5-6) que mejor describe 






                    I= Garza blanca 





Gráfico 5- 6: Opciones de respuesta pregunta 30 
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Tabla 5-11: Resultados pregunta 30 
 Porcentaje de aciertos 
 A B C D 
Pretest 28,7 21,7 19,7 29,9 
Postest 17,9 33,8 20,5 27,8 
 
Análisis: La introducción de especies foráneas a un ecosistema normalmente altera el 
equilibrio de este y en ocasiones no se logra calcular el impacto que dichas especies 
tendrán sobre la densidad poblacional de algunas especies nativas, llevando a estas 
incluso a la extinción, la pregunta planteada está orientada a determinar la capacidad de 
explicación de fenómenos, en este caso la llegada de una especie foránea a un 
ecosistema. Al analizar los datos del pretest se tiene que el 28,7% de las estudiantes se 
deciden por la opción A en la cual se ubica la población inicial de garzas blancas en una 
fecha anterior a la que plantea la pregunta, el 29,9% selecciona la opción D que muestra 
que ambas poblaciones pueden crecer, ignorando los datos de competencia por recursos 
planteados en la pregunta, ambos hechos indican que a las estudiantes se les dificulta 
trasponer los datos proporcionados a una gráfica dada e interpretar la información 
resultante,  Al analizar los datos del postest se tiene que el 10,8% de las estudiantes migran 
su respuesta hacia la opción correcta, siendo más notorio en este caso el hecho de que 
las estudiantes lograron realizar una mejor ubicación en el tiempo planteado de la llegada 
de las garzas al ecosistema e identificar la afectación de estas al tamaño poblacional de la 
especie de ave nativa, resultado de la competencia por recursos. 
▪ Competencia indagar 
Pregunta 16 Los resultados de una investigación sobre las guacamayas verdes del 
Amazonas mostraron que el número de muertos en un año (tasa de mortalidad) era igual 
al número de nacimientos (tasa de natalidad). ¿Cuál de las siguientes gráficas 
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Gráfico 5- 7: Opciones de respuesta pregunta 16 
  A                                                              B                                       C                                       D 
   
  
Tabla 5-12:  Resultados pregunta 16 
 Porcentaje de aciertos 
 A B C D 
Pretest 23,6 45,2 21 10,2 
Postest 14,6 66,9 8,6 9,9 
 
Análisis: Los factores que afectan la densidad poblacional son la natalidad, la mortalidad, 
la inmigración y la emigración, estos en su conjunto hacen que esta cambie o se mantenga 
constante, en este caso como la tasa de natalidad era igual a la tasa de mortalidad y no se 
conocía la inmigración ni la emigración se podía concluir que la densidad poblacional 
permanecía constante. Para el caso del pretest se tiene que el 23,6% de las estudiantes 
seleccionaron la opción A es decir tienden a creer que la población disminuye y el 21% la 
opción C, la población aumenta. Luego de la aplicación de la unidad didáctica y la 
realización de algunos ejemplos y ejercicios de clase se logra un incremento de los aciertos 
en el postest del 21,7%, representados básicamente en el 9% de estudiantes que logran 
identificar que la población no tiene por qué decrecer  y un 12,4% adicional que reconocen 
que la población en estas condiciones no podría crecer, es decir se puede concluir que las 
estudiantes mejoraron su concepto de cambio en la densidad poblacional como resultado 
de la modificación en los factores que la determinan. 
Pregunta 18. En el año 2002, un grupo de familias llegó a un parque natural y se quedó a 
vivir llevando gatos como mascotas. En el 2006, una enfermedad redujo el número de 
gatos. La siguiente gráfica (Gráfica 5-8) muestra el número de aves dentro del parque 
durante diez años. 
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Gráfico 5- 8: Información pregunta 18 
 
Si por una ley se impidiera tener gatos como mascotas en esta zona, ¿qué pasaría con la 
población de aves? 
A. Aumentaría hasta llegar al valor que tenía antes de que llegaran los gatos. 
   B. Se reduciría hasta llegar a la extinción. 
C. Aumentaría el doble porque ahora tendrían más espacio. 
   D. Se reduciría porque no tendrían alimento. 
 
Tabla 5-13: Resultados pregunta 18 
 Porcentaje de aciertos 
 A B C D 
Pretest 47,1 18,5 22,9 11,5 
Postest 61,6 12,6 18,5 7,3 
 
Análisis: Para responder acertadamente esta pregunta se debe tener muy claro el concepto 
de cadena alimentaria y su relación con la densidad poblacional y los factores que 
intervienen en esta, ya que por ejemplo en este caso el hecho de que desaparezca un 
predador favorece a la población de las presas y permite que estas puedan aumentar en 
número hasta recuperar la condición inicial cuando no se tenía el predador. En el pretest 
el 18,5% de las estudiantes considera que la población podría extinguirse, información que 
no es lógica si se tiene en cuenta lo planteado en la pregunta y lo mostrado en la gráfica, 
el 22,9% cree que la población aumentaría el doble (no interpretaron la gráfica). En el 
postest se obtuvo un incremento porcentual del 14,5% lo que evidencia un avance en la 
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capacidad para predecir cambios en la densidad poblacional de una especie como 
resultado de la desaparición de un predador. 
  
Pregunta 28. A medida que aumentó la población colombiana y se requirió más espacio 
para asentamientos humanos, la gente se fue desplazando hacia las áreas boscosas, 
reemplazando así la vegetación nativa por cultivos y pastos para el ganado. Como 
resultado las grandes extensiones de bosque se dividieron en fragmentos pequeños, 
separados entre sí. Los grandes carnívoros del bosque como jaguares, tigres y águilas 
realizan grandes desplazamientos diariamente en busca de presas generalmente difíciles 
de encontrar. El hecho frecuente de que estos animales visiten fincas con animales 
domésticos para alimentarse de ellos, luego de que ha ocurrido la fragmentación de un 
bosque como causa de las actividades humanas, se puede atribuir a que 
A. sus presas naturales desaparecen, quedando los depredadores sin recursos 
alimenticios 
B. el tamaño de las poblaciones de sus presas disminuye haciendo difícil su búsqueda 
C. el tamaño de sus presas disminuye porque disminuye la cantidad de recursos 
alimenticios 
D. el tamaño de las poblaciones de sus presas aumenta, pero su búsqueda se hace más 
difícil por la alteración del aspecto del bosque 
 
Tabla 5-14: Resultados pregunta 28 
 Porcentaje de aciertos 
 A B C D 
Pretest 13,4 32,5 29,3 24,8 
Postest 13,9 50,3 15,9 19,9 
 
Análisis: la fragmentación de los bosques para el establecimiento de zonas de cultivo 
(ampliación de la frontera agrícola) o el asentamiento de poblaciones humanas ocasiona 
una alteración en las relaciones del ecosistema, entre ellas hace que se interfieran los 
corredores biológicos de algunas especies. En este caso la pregunta busca detectar el 
nivel de competencia que la estudiante tiene para indagar. Al analizar los resultados del 
pretest se tiene que un 29,3% de las estudiantes asume que el tamaño de las presas 
disminuye, factor que no tiene nada que ver con la fragmentación del bosque y otro 24,8% 
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cree que el tamaño de la población de presas puede aumentar lo cual no es posible. En el 
postest se nota como el 17,8% de las estudiantes cambian por la opción correcta, este 
porcentaje está determinado en gran medida por la migración en la respuesta C (13,4% 
cambió a la opción correcta), es decir, las estudiantes lograron identificar que el tamaño 
de las presas no tiene nada que ver con lo que se estaba planteando.  
 
Tabla 5-15: Resumen resultados preguntas densidad poblacional 








Explicación de fenómenos 25 54,8 71,5 16,7 
30 21,7 33,8 12,1 
|Indagar 16 45,2 66,9 21,7 
18 47,1 61,6 14,5 
28 32,5 50,3 17,8 
 
Análisis general densidad poblacional 
1. Las estudiantes mejoraron su concepto de densidad poblacional y su variación como 
resultado de la modificación en los factores que la determinan. Sin embargo, por ser un 
concepto que incluye múltiples variables debe ser trabajado con mayor detalle. 
2. Se resalta la coincidencia con los resultados obtenidos por Quintero (2014) quien 
plantea: “En casi todos los grados, la presencia constante de dificultades de lectura llama 
la atención sobre dicho factor como indispensable para la buena comprensión de un 
problema y el acatamiento de instrucciones”  
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Gráfico 5- 9: Resultados generales densidad poblacional 
 
Elaboró: Henry Osorio Orozco, con el programa Microsoft Excel 
5.1.3 Temática de adaptaciones 
▪ Competencia uso comprensivo del conocimiento científico 
Pregunta 2. Las ballenas Yubarta (Figura 5-5) atraviesan todos los años cientos de 
kilómetros desde el Polo Sur hasta las costas del océano Pacífico colombiano. Al llegar 





















Resultados generales (%) preguntas pretest y 
postest sobre densidad poblacional, estudiantes de 
grado sexto 2016. Institución Educativa Labouré, 
Santa Rosa de Cabal (Risaralda).
Pre test Post test
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Figura 5- 5: Ballenas Yubarta 
 
Las ballenas viajan a Colombia en busca de  
A: aguas profundas para vivir 
B: mares y océanos lejos de los cazadores. 
C: las corrientes marinas 
D: aguas cálidas para tener sus crías. 
 
Tabla 5-16: Resumen resultados pregunta 2 
 Porcentaje de aciertos 
 A B C D 
Pretest 2,5 1,9 3,8 91,7 
Postest 6 0 0 94 
 
Análisis: Las migraciones constituyen una estrategia de los seres vivos que les permite 
entre otras buscar mejores condiciones para el apareamiento y la reproducción, para 
buscar alimento, entre otras. En el caso de las ballenas es bien conocido y promocionado 
que estas llegan a Colombia en ciertas temporadas, este factor aunado al hecho de que la 
pregunta no presenta un alto grado de dificultad permitió que las estudiantes en el pretest 
alcanzaran un porcentaje alto de acierto (91,7%), lo que indica que lograron abstraer de la 
pregunta la razón de la migración en este caso, situación que logra conservarse casi 
invariable en el postest con un leve aumento del 2,3%. 
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▪ Competencia explicación de fenómenos 
Pregunta 15 Los búhos de una llanura necesitan algunos árboles para hacer sus nidos y 
para resguardarse en las épocas de lluvias. Si se talaran todos los árboles de la llanura, 
los búhos desaparecerían del lugar porque  
A. no tendrían un lugar para descansar 
B. no tendrían donde poner sus huevos 
C: no tendrían alimento para mantener a sus crías  
D. no tendrían el espacio suficiente para volar 
 
Tabla 5-17: Resumen resultados pregunta 15 
 Porcentaje de aciertos 
 A B C D 
Pretest 22,3 60,5 13,4 3,8 
Postest 5,3 84,8 7,9 2 
 
Análisis: La pregunta pretende explicar la interacción de los seres vivos con su medio y 
para contestarla acertadamente se debe tener claro que las aves como organismos 
ovíparos necesitan de un sitio para poner sus huevos fecundados y esperar la eclosión de 
estos, garantizando de esta manera la conservación de la especie. En el pretest el 22,3% 
de las estudiantes marcaron la opción A, es decir, están asociando el nido con sitio de 
descanso y el 13,4% la opción C, las cuales no corresponden al análisis que se debe 
realizar al leer la pregunta. En el postest se presenta un incremento del 24,3% en los 
aciertos, el cual se puede atribuir al desarrollo de la unidad didáctica planteada, 
especialmente a los videos trabajados en ella, ya que en estos se muestra ampliamente 
algunas adaptaciones e interacciones de los seres vivos con su medio. 
 
Pregunta 26. Un investigador tomó muestras de plasma sanguíneo a los habitantes de 
distintas poblaciones colombianas, las cuales se encontraban en diferentes pisos térmicos. 
Posterior al muestreo, analizó y determinó la cantidad aproximada de glóbulos rojos por 
mm3 de cada individuo y organizó los datos obtenidos en la gráfica (Gráfico 5-10). Teniendo 
en cuenta que existe una relación inversa en la altitud y la concentración de oxígeno el 
investigador podría concluir que con alta probabilidad una persona que viva en climas 
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Gráfico 5- 10: Información pregunta 26 
 
 
A. cálidos presenta una baja cantidad de glóbulos rojos para captar con más eficiencia el 
poco oxígeno disponible en estos sitios 
B. fríos presenta una alta cantidad de glóbulos rojos que le permiten capturar la gran 
cantidad de oxígeno disponible en estos sitios 
C. templados tiene una menor cantidad de glóbulos rojos que una que viva en climas fríos; 
lo que le permite transportar más eficientemente el oxígeno 
D. fríos tiene mayor cantidad de glóbulos rojos que una que viva en climas calientes; debido 
a que debe capturar con mayor eficiencia el poco oxígeno disponible en estos sitios 
 
Tabla 5-18: Resumen resultados pregunta 26 
 Porcentaje de aciertos 
 A B C D 
Pretest 28,7 20,4 26,1 24,2 
Postest 10,6 24,5 18,5 46,4 
 
 
Análisis: Para responder acertadamente esta pregunta se debe tener claridad en 
conceptos como: células sanguíneas y su función, disponibilidad de oxígeno y su relación 
con la altura sobre el nivel del mar, respiración y circulación, pisos térmicos, adaptaciones 
y relaciones inversas. En el pretest el 75,2% de las estudiantes no logra identificar la 
respuesta correcta, lo que se puede atribuir al hecho de que deben explicar un fenómeno 
de adaptación que relaciona a la vez varios conceptos científicos y matemáticos que 
todavía no tienen claros. En el Postest se nota como el 22,2% de las estudiantes mejora 
en su respuesta, lo cual puede considerarse un avance muy significativo si se tiene en 
cuenta el grado de complejidad de la pregunta, este avance puede deberse a los videos 
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trabajados en el aula virtual donde se desarrolló la unidad didáctica que mostraban 
claramente algunas adaptaciones de los seres vivos. 
Es de resaltar el hecho de que las estudiantes no tienen claro el concepto matemático de 
relaciones inversas y se les dificulta la trasposición de datos a una gráfica dada e 
interpretar la información resultante, por lo que se requiere de actividades encaminadas al 
desarrollo de esta habilidad ya que frecuentemente es requerida para solucionar preguntas 
de pruebas externas como las de pruebas saber 3°, 5°, 9° y 11. 
 
Pregunta 34. La tabla 5-19 presenta las características de tres ecosistemas y la tabla 5-20 
las adaptaciones que presentan tres plantas diferentes 
 




     (%) 
Luz que llega al 
suelo (%) 
1 25 95 20 
2 5 80 90 
3 38 15 100 
 
Tabla 5-20: Características de tres plantas diferentes 
Planta Adaptación 
A Presenta hojas con superficie grande 
B Presenta pelos en las hojas que evitan la pérdida de calor 
C Presenta hojas en forma de espinas que disminuyen la evaporación 
De las siguientes, la opción que mejor relaciona las plantas con los ecosistemas en los 
cuales se podrían encontrar es 
 
A. Ecosistema 1: planta a              B. Ecosistema 1: planta b 
     Ecosistema 2: planta b                  Ecosistema 2: planta a 
     Ecosistema 3: planta c                  Ecosistema 3: planta c 
 
 C. Ecosistema 1: planta c                D. Ecosistema 1: planta b 
     Ecosistema 2: planta a                    Ecosistema 2: planta c 
     Ecosistema 3: planta b                    Ecosistema 3: planta a 
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Tabla 5-21: Resultados pregunta 34 
 Porcentaje de aciertos 
 A B C D 
Pretest 24,8 37,6 23,6 14 
Postest 41,7 18,5 25,8 13,9 
 
Análisis: Para responder acertadamente esta pregunta las estudiantes deben saber 
relacionar la acción conjunta de la temperatura, la humedad y la luz solar sobre las plantas 
y determinar las adaptaciones que estas deben desarrollar para sobrevivir en cada uno de 
los ecosistemas planteados, en este caso las hojas grandes se asocian con zonas donde 
se dispone de poca luz para poder aprovecharla al máximo, los pelos en las hojas con 
zonas donde la temperatura ambiental es baja para evitar la pérdida de calor y las hojas 
en forma de espinas disminuyen la evaporación en aquellas zonas donde el porcentaje de 
humedad es bajo. Esta pregunta busca reconocer la capacidad de las estudiantes para 
interpretar situaciones. En el pretest el 37,6% de las estudiantes respondieron la opción B, 
es decir están usando parcialmente la información de las tablas ya que están ubicando 
bien a la planta c, pero no a la a y b, el 23,6% respondieron la opción C, donde no ubican 
correctamente ninguna de las plantas. En el postest se incrementa en un 16,9% los 
aciertos, dicho incremento está determinado básicamente por el porcentaje de estudiantes 
que migran de la opción B a la A, es decir, lograron ubicar correctamente todas las plantas. 
El aumento en el porcentaje es atribuible a los videos trabajados en la unidad didáctica del 
aula virtual ya que muestran con ejemplos prácticos adaptaciones de los seres vivos a su 
ambiente. 
 
El porcentaje de incremento en los aciertos del postest es significativo, dado que la 
pregunta está planteada en el ICFES real para grado once y presenta un cierto grado de 
complejidad que implica relacionar varias variables como humedad, temperatura y luz 
solar.  
 
Pregunta 37. El esquema (Esquema 5-4) muestra la vegetación existente en diferentes 
elevaciones de una montaña Andina. 
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Esquema 5- 4: Vegetación existente en diferentes elevaciones andinas 
 
 
De este esquema se puede concluir que 
A. al variar la altitud, varían las características de la vegetación 
B. las características de la vegetación son independientes de la altitud 
C. la altitud depende de las características de la vegetación 
D. la altitud y la vegetación no están relacionadas 
 
Tabla 5-22: Resultados pregunta 37 
 Porcentaje de aciertos 
 A B C D 
Pretest 28 25,5 28 17,8 
Postest 45 21,9 15,9 17,2 
 
Análisis: Para responder acertadamente a esta pregunta las estudiantes deben reconocer 
el concepto de altura sobre el nivel del mar y su relación con los factores ambientales 
asociados a ella, los cuales determinan las características propias de la vegetación y en 
general de los seres vivos que se pueden ubicar allí, es decir, la estudiante debe explicar 
fenómenos como la variación de la vegetación de un lugar a otro de diferente altura. En el 
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pretest se identifica como el 71,3% no logra relacionar estas dos variables. En el postest 
se evidencia un incremento del 17% en aciertos, marcado básicamente por el cambio 
presentado en la opción C que plantea que la altitud depende de la vegetación, la cual 
migró un 12,1% hacia la opción correcta, tendencia que permite indicar que se logró 
relacionar mejor la altitud y la vegetación.  
 
▪ Orientadas a la competencia indagar 
Pregunta 4. El río que atraviesa un municipio mantiene una población de peces que varía 
de acuerdo con la temporada del año, como se muestra en la gráfica. (Gráfica 5-11) 
 
Gráfico 5- 11: Variación en la población de peces 
 
De acuerdo con la gráfica, la mejor temporada para pescar es entre 
A. enero y febrero 
B: abril y mayo 
C: julio y agosto 
D: septiembre y octubre. 
 
Tabla 5-23: Resultados pregunta 4 
 Porcentaje de aciertos 
 A B C D 
Pretest 5,7 79 12,7 2,5 
Postest 2 92,1 5,3 0,7 
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Análisis: El ser humano utiliza los recursos del medio para satisfacer sus necesidades, en 
este caso particular el alimento que se obtiene al pescar. En el pretest las estudiantes 
demuestran entender la pregunta (79% de aciertos), probablemente porque la gráfica 
asociada a ella es sencilla de analizar ya que no implica relaciones complejas y se muestra 
claramente el pico máximo de población de peces, que se asocia fácilmente con lo 
preguntado y las opciones de respuesta ofrecidas,  el 15,2% de las estudiantes 
seleccionaron la opción C que corresponde a la época del año donde se tiene menor 
cantidad de peces, resaltando la dificultad que se tiene para trasponer datos a una gráfica 
dada e interpretar la información resultante. En el postest se logra un aumento general en 
el porcentaje de aciertos del 13,1% que en su mayoría corresponde al cambio que se dio 
en las respuestas C y D, lo que denota un avance significativo en la capacidad de observar 
y relacionar patrones en los datos para evaluar las predicciones. 
 
Pregunta 12. Unos investigadores evaluaron el número de especies en tres zonas de 
diferente vegetación (bosque de pino, bosque de roble y bosque de urapán). Los resultados 
encontrados se muestran en la siguiente tabla: 
 
Tabla 5-24: Número de especies en tres zonas diferentes 
 Número de especies en cada bosque 
 Bosque de pino Bosque de roble Bosque de urapán 
Anfibios 2 8 6 
Aves 25 29 24 
Mamíferos 3 16 8 
 
A partir del estudio, los investigadores concluyeron que el bosque de roble 
 
A. recibe menos lluvia. 
B. presenta las cuatro estaciones. 
C. tiene mayor diversidad. 
D. tiene menor incidencia de luz. 
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Tabla 5-25: Resultados pregunta 12 
 Porcentaje de aciertos 
 A B C D 
Pretest 12,1 10,8 70,1 7 
Postest 7,9 2,6 86,1 3,3 
 
Análisis: la diversidad desde el punto de vista ecológico hace referencia a la variedad de 
especies de seres vivos en un área determinada, en este caso un bosque. La clave para 
resolver la pregunta está en comprender que a mayor cantidad de especies mayor 
diversidad. En el pretest se obtiene un 70,1% de aciertos que indica que en su mayoría las 
estudiantes lograron interpretar de manera acertada la información planteada, sin 
embargo, el 12,1% de las estudiantes seleccionaron la opción A y el 10,8% la opción B, 
las cuales no pueden inferirse con los datos presentados si se hace una lectura adecuada 
y se tiene claro el concepto de diversidad.  En el postest se evidencia que el 16% de las 
estudiantes cambiaron su concepción inicial y se inclinaron por la opción correcta, dicho 
incremento se puede atribuir al cambio que se dio respecto a las opciones A y B. Lo anterior 
permite concluir que se logró descubrir la clave para resolver la pregunta y por tanto 
entender el concepto de diversidad.  
 
Pregunta 27. En los desiertos, la tasa de fotosíntesis es mucho mayor en la época de lluvia 
que en el resto del año. Para los grandes animales de sabana, la falta de alimento durante 
la época seca produce el descenso en el tamaño de sus poblaciones. Para las plantas 
epifitas es decir las que viven sobre otras plantas, la existencia del espacio en las ramas y 
troncos de los árboles es indispensable para asegurar la dispersión de sus semillas para 
crecer exitosamente en nuevos lugares. De lo mencionado anteriormente, podríamos decir 
que 
A. el alimento es el único factor limitante en el desarrollo de cualquier ser vivo 
B. debido a la complejidad de la naturaleza, cualquier recurso escaso puede ser 
reemplazado por otro 
C. todos los recursos son igualmente importantes y cuando alguno de estos escasea, 
cualquier proceso se detiene. 
D. la escasez de ciertos elementos limita algunos procesos que se dan en plantas y 
animales. 
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Tabla 5-26: Resultados pregunta 27 
 Porcentaje de aciertos 
 A B C D 
Pretest 28 20,4 24,8 26,8 
Postest 25,8 13,2 27,8 33,1 
 
Análisis: La interacción entre los factores bióticos y abióticos de un ecosistema determina 
las condiciones propias de este y las adaptaciones de los seres vivos. En el pretest el 
20,4% de las estudiantes elige la opción B que de acuerdo a la lectura del enunciado de la 
pregunta no debería de considerarse ya que no se plantea en esta que un recurso escaso 
pueda ser remplazado por otro. En el postest las estudiantes mejoran muy poco esa 
capacidad de interpretación de lectura de la pregunta por lo que sólo se incrementa en 
6,3% los aciertos, este resultado puede ser bajo, pero si se tiene presente que la pregunta 
presenta cierto grado de complejidad para el nivel de las estudiantes dado que involucra 
varios conceptos como fotosíntesis, estrategias de reproducción de las plantas, déficit de 
recursos, entre otros, podría considerarse como aceptable para su grado. 
 











Uso comprensivo del 
conocimiento científico 
2 91,7 94 2,3 
Explicación de fenómenos 15 60,5 84,8 24,3 
26 24,2 46,4 22,2 
34 24,8 41,7 16,9 
37 28 45,7 17,7 
Indagar 4 79 92,1 13,1 
12 70,1 86,1 16 
27 26,8 33,1 6,3 
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▪ Análisis general adaptaciones de los seres vivos 
1. El trabajo con videos en la unidad didáctica permitió fortalecer el concepto de 
adaptaciones de los seres vivos ya que como lo plantea De Juan et al. (1996), “los datos 
retenidos por el estudiante son el 20% de lo que escucha, el 30 % de lo que ve y el 50 % 
de lo que ve y escucha”. 
Gráfico 5- 12: Resultados generales adaptaciones de los seres vivos 
 
Elaboró: Henry Osorio Orozco, con el programa Microsoft Excel 
5.1.4 Temáticas sobre componentes de los ecosistemas 
▪ Competencia uso comprensivo del conocimiento científico 


















Resultados generales (%) preguntas pretest y 
postest sobre adaptaciones de los seres vivos, 
estudiantes de grado sexto 2016. Institución 
educativa labouré, santa Rosa de 
cabal(risaralda).
pre test post test
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Figura 5- 6: Ecosistema colombiano 
 
 
Pregunta 10. Teniendo en cuenta la imagen (Figura 5-6), una de las principales 
características que presenta este ecosistema es que 
A. llueve mucho. 
B. tiene un suelo fértil. 
C. carece de seres vivos. 
D. es muy seco. 
 
Tabla 5-28: Resultados pregunta 10 
 Porcentaje de aciertos 
 A B C D 
Pretest 1,3 4,5 5,7 88,5 
Postest 0 2,6 6,6 90,7 
 
Análisis: Los ecosistemas están formados por una serie de factores bióticos y abióticos 
que se encuentran estrechamente relacionados y que determinan las condiciones propias 
para el desarrollo de los seres vivos en estos, se espera que las estudiantes al observar la 
imagen usen su conocimiento científico para determinar algunas condiciones propias del 
ecosistema mostrado. Al analizar los datos del pretest se observa como el 88,5% de las 
estudiantes responde acertadamente lo que demuestra que han logrado lo que se 
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Pregunta 24. El turpial es un ave que habita en climas cálidos entre los 100 y los 1.600 
metros de altura. Se alimenta de insectos y frutas. Construye sus nidos en árboles que se 
encuentran aislados en el paisaje. El macho es de color amarillo, y su pecho, cabeza y 
alas son negros. La hembra de esta especie es pequeña y de color pardo. (Figura 5-7) 
Figura 5- 7: Información pregunta 24 
 
¿En cuál de los siguientes ecosistemas se pueden encontrar los turpiales? 
A. Un páramo. 
B. Un cultivo de helecho. 
C. Una sabana.. 
D. Un desierto. 
 
Tabla 5-29: Resultado pregunta 24 
 Porcentaje de aciertos 
 A B C D 
Pretest 16,6 35 36,3 12,1 
Postest 20,5 22,5 50,3 6,6 
 
Análisis: Para responder acertadamente a esta pregunta las estudiantes deben reconocer 
el concepto de altura sobre el nivel del mar y su relación con los ecosistemas y los seres 
vivos asociados a estos. En el pretest se analiza como el 35% de las estudiantes optan por 
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la respuesta B, lo que demuestra que están desconociendo información importante que 
ofrece la pregunta como el hecho de que esta ave se alimente de insectos y frutas y que 
construyan su nido en árboles aislados, el 12,1% respondió la D, lo que denota que 
tampoco tuvieron en cuenta las condiciones enunciadas. En el postest se muestra como 
el porcentaje de aciertos aumenta un 14% que puede asociarse al cambio dado en la 
respuesta B, la cual pasó de 35 % a 22,5%, lo anterior permite concluir que se dio un 
cambio conceptual en la concepción de tipos de ecosistemas y los seres vivos asociados 
a estos. 
▪ Competencia explicación de fenómenos 
Pregunta 5. Las plantas y los animales son recursos naturales 
A. renovables, porque a medida que mueren unas plantas y animales nacen otros. 
B. no renovables, porque no se pueden obtener las mismas plantas y animales. 
C. no renovables, porque tienen vida y se conservan a través del tiempo. 
D. renovables, porque se consumen por completo hasta agotarse en el planeta. 
 
Tabla 5-30: Resultados pregunta 5 
 Porcentaje de aciertos 
 A B C D 
Pretest 51,6 17,2 20,4 10,8 
Postest 66,9 7,9 13,9 11,3 
 
Análisis: Los recursos naturales se han clasificado en renovables y no renovables, los 
recursos naturales renovables son aquellos que se pueden reemplazar o reponer por 
medio de procesos naturales o de la intervención del hombre. En el pretest el 37,6% de 
las estudiantes consideran que las plantas y los animales son recursos no renovables, 
situación ésta que en el postest se reduce al 21,8%, indicando una mejora significativa en 
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▪ Competencia indagar 
 
Pregunta 3. Cuando Lucas camina alrededor del lago, cuenta las plantas que va 
observando y registra lo siguiente:  
 
Tabla 5-31: Plantas alrededor del lago 






Con los datos de la tabla, ¿cuál de las siguientes preguntas puede contestar Lucas? 
A. ¿Cuáles plantas crecen más rápido cerca al lago? 
B: ¿Cómo se nutren las plantas cerca del lago? 
C: ¿Qué tipo de planta es más abundante cerca del lago? 
D. ¿Qué tipo de planta hay cerca del lago? 
 
Tabla 5-32: Resultados pregunta 3 
 Porcentaje de aciertos 
 A B C D 
Pretest 16,5 13,4 59,9 10,2 
Postest 7,3 12,6 68,9 11,3 
 
Análisis: Para responder acertadamente esta pregunta las estudiantes deben relacionar la 
información presentada en una tabla de datos con una pregunta científica para construir 
una explicación sobre el mundo natural. En el pretest el 29,3% de las estudiantes 
responden la opción A o B que no tiene relación con la tabla de datos. En el postest se 
obtiene un incremento en los aciertos del 9% logrando una mejoría en la interpretación de 
la información dada, pero que sigue corroborando el hecho de que a las estudiantes se les 
dificulta extrapolar información. 
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Pregunta 22. Un grupo de estudiantes quería comprobar que la luz es un factor de gran 
importancia en el crecimiento de las plantas. ¿Cuál de los siguientes procedimientos les 
permitiría a los estudiantes comprobar este fenómeno? 
A. Sembrar varias plantas a la luz y comparar su desarrollo. 
B. Sembrar varias plantas en la oscuridad y observar su desarrollo. 
C. Sembrar plantas en la luz y en la oscuridad, y comparar su desarrollo. 
D. Observar el desarrollo de las plantas durante un día y una noche. 
 
Tabla 5-33: Resultados pregunta 22 
 Porcentaje de aciertos 
 A B C D 
Pretest 14,6 12,1 59,9 13,4 
Postest 11,9 8,6 75,5 4 
 
Análisis: La luz es un factor de gran importancia en el crecimiento de las plantas ya que es 
un insumo necesario para que estas desarrollen el proceso de la fotosíntesis y de esta 
forma puedan producir alimento para ellas mismas y para los demás seres vivos, con la 
pregunta se pretende determinar la capacidad de indagar de las estudiantes, utilizando 
habilidades de pensamiento. En el pretest se observa como el 13,4% de las estudiantes 
cree que al observar el desarrollo de las plantas durante un día y una noche es suficiente 
para determinar la importancia de la luz, hecho que demuestra el desconocimiento e la 
fisiología vegetal que no permite que cambios de este tipo se puedan evidenciar tan 
rápidamente, el 26,7% sólo considera una de las variables (luz, oscuridad) .En el postest 
se evidencia un mejoramiento general en la elección de la opción correcta del 15,6%, 
atribuible en su mayor parte al cambio dado en la opción D que pasó del 13,4% al 4%, lo 
que permite concluir que se mejoró en la habilidad de pensamiento y de procedimiento 
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Tabla 5-34: Resumen resultados preguntas componentes de los ecosistemas 








Uso comprensivo del 
conocimiento científico 
10 88,5 90,7 2,2 
24 36,3 50,3 14 
Explicación de fenómenos 5 51,6 66,9 15,3 
Indagar 3 59,9 68,9 9 
22 59,9 75,5 15,6 
 
▪ Análisis general componentes de los ecosistemas:  
1. Se logra mejorar en las estudiantes su capacidad para reconocer la relación entre los 
componentes del ecosistema y su importancia, superando en buena medida el obstáculo 
que plantea: La mayoría de los estudiantes no reconocen la relación entre los elementos 
del ecosistema (Gil y Martínez, 1992) 
Gráfico 5- 13: Resultados generales componentes de los ecosistemas 
 
















Resultados generales (%)preguntas pretest y 
postest sobre componentes de los ecosistemas, 
estudiantes de grado sexto 2016. Institución 
Educativa Labouré, Santa Rosa de 
Cabal(Risaralda)
Pre test Pot test
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5.1.5 Temáticas sobre relaciones de los seres vivos 
▪ Competencia uso comprensivo del conocimiento científico 
Pregunta 19. Javier encontró que en las ramas de un árbol pueden vivir diferentes tipos de 
plantas, entre ellas las bromelias. Las bromelias toman el agua de lluvia y realizan 
fotosíntesis y las raíces le sirven para sujetarse a las ramas del árbol. Sin embargo, el árbol 
no necesita de las bromelias para sobrevivir. Con base en esta información, ¿qué relación 
existe entre el árbol y la bromelia? 
 
A. Uno de los dos se beneficia y el otro no se perjudica. 
B. Uno de los organismos vive a expensas del otro y el otro se perjudica. 
C. Uno de los organismos se come al otro. 
D. Los dos organismos se benefician con la presencia del otro. 
 
Tabla 5-35: Resultados pregunta 19 
 Porcentaje de aciertos 
 A B C D 
Pretest 36,3 19,1 7,6 36,9 
Postest 69,5 12,6 5,3 12,6 
 
Análisis: Para responder acertadamente a esta pregunta las estudiantes deben identificar 
en los ecosistemas las relaciones que se establecen entre los seres vivos presentes en él 
e identificar cuando las relaciones son de competencia, cooperación, parasitismo, entre 
otras, en este caso se busca determinar qué tanto las estudiantes hacen un uso 
comprensivo del conocimiento científico. En el pretest se observa la tendencia del 36,9% 
de las estudiantes a considerar que ambos organismos se están beneficiando como lo 
plantea la opción D, lo que demuestra que las estudiantes no realizan un análisis minucioso 
de la pregunta cuando afirma que el árbol no necesita de las bromelias y el 19,1% 
seleccionan la opción B, es decir consideran una relación de parasitismo. En el postest 
queda claro que la situación inicial cambia notablemente ya que el porcentaje de aciertos 
se incrementa en un 33,2% indicando un mejor nivel de comprensión de la lectura (la 
opción C pasó del 36,9% a 12,6%) y una mejor comprensión en los tipos de relaciones que 
se pueden dar entre los seres vivos del ecosistema (La opción B pasó del 19,1 al 12,6%). 
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Pregunta 29. Dos poblaciones de insectos, A y B, que viven en el mismo sitio pueden 
consumir la misma planta sin que exista competencia por el alimento si 
A. la B muerde los frutos y la A los chupa 
B. la A se alimenta en el día y la B en la noche 
C. la B es de menor tamaño que la A 
D. la A se alimenta de las flores y la B de las hojas 
 
Tabla 5-36: Resultados pregunta 29 
 Porcentaje de aciertos 
 A B C D 
Pretest 26,1 31,2 14 28,7 
Postest 15,2 15,2 10,6 58,9 
 
Análisis: Para responder acertadamente a esta pregunta las estudiantes deben identificar 
en los ecosistemas las relaciones que se establecen entre los seres vivos presentes en él 
y explicar cuando las relaciones son de competencia, cooperación, parasitismo, entre 
otras, para esto deben utilizar de una manera comprensiva el conocimiento científico, en 
este caso identificar cuando dos especies pueden utilizar el mismo tipo de recurso para su 
alimentación sin que exista competencia entre ellas. En el pretest se observa que el 31,2% 
considera que el hecho de que las especies se alimenten en momentos diferentes es 
condición suficiente para que no se de competencia entre ellas, el 26,1% cree que no 
importa si se alimentan de la misma parte de la planta, En el postest se incrementa en un 
30,2% los aciertos, esta migración en el concepto se da básicamente por el reconocimiento 
del hecho de que siempre y cuando usen la misma parte de la planta para su alimentación 
existirá competencia. Lo anterior indica que se ha avanzado significativamente en el 
reconocimiento de las relaciones que se establecen entre los seres vivos del ecosistema. 












Uso comprensivo del 
conocimiento científico 
19 36,3 69,5 33,2 
29 28,7 58,9 30,2 
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▪ Análisis general relaciones de los seres vivos 
1. Se mejoró significativamente en las estudiantes el concepto de las relaciones tanto 
intra específicas como inter específicas que se dan en el ecosistema. 
Gráfico 5- 14: Resultados generales relaciones de los seres vivos 
 
Elaboró: Henry Osorio Orozco, con el programa Microsoft Excel 
5.1.6 Temáticas sobre contaminación e impacto ambiental 
▪ Competencia explicación de fenómenos 
 
Pregunta 6. Diego vive en una zona que presenta un alto índice de contaminación 














Resultados generales (%) preguntas pretest y 
postest sobre relaciones de los seres vivos, 
estudiantes de grado sexto 2016. Institución 
Educativa Labouré, Santa rosa de Cabal(Risaralda)
Pre test Post test
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Figura 5- 8: Información pregunta 6 
 
Diego ha notado que al correr se cansa rápidamente. Posiblemente, Diego está enfermo 
de sus 
A. pulmones, porque los árboles le proporcionan mucho oxígeno. 
B. piernas, porque el humo afecta sus músculos. 
C. piernas, porque los árboles le impiden caminar libremente. 
D. pulmones, porque el humo afecta su respiración. 
 
Tabla 5-38: Resultados pregunta 6 
 Porcentaje de aciertos 
 A B C D 
Pretest 3,2 1,3 2,5 93 
Postest 1,3 0,7 1,3 96,7 
 
Análisis: Para responder acertadamente esta pregunta las estudiantes deben establecer 
la relación que existe entre la contaminación atmosférica (cambios en la composición del 
aire) y la alteración en el sistema respiratorio, lo que conlleva a que el organismo altere su 
funcionamiento normal. En el pretest se logra evidenciar que la mayoría de las estudiantes 
logran relacionar la imagen con sus conocimientos y la información planteada, además la 
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pregunta no presenta un grado alto de complejidad, es decir, la respuesta puede 
considerarse muy obvia y por esta razón los resultados del pretest son altos y en el postest 
desde el punto de vista estadístico siguen siendo muy iguales.  
Pregunta 21. El siguiente dibujo presenta un ecosistema de bosque en tres etapas 
diferentes. (Figura 5-9) 
 
Figura 5- 9: Información pregunta 21 
 
De acuerdo con lo anterior, ¿qué actividad humana afectó al ecosistema? 
A. La tala de árboles. 
B. La agricultura. 
C. Las inundaciones. 
D. El uso de fertilizantes. 
Tabla 5-39: Resultados pregunta 21 
 Porcentaje de aciertos 
 A B C D 
Pretest 80,9 7 6,4 5,7 
Postest 92,1 2,6 1,3 4 
  
Análisis: Para contestar acertadamente esta pregunta las estudiantes deben tener muy 
claro el concepto de tala de árboles como una acción antrópica que afecta negativamente 
al ecosistema y que hace que las condiciones de éste cambien drásticamente comenzando 
por lo más elemental como es su aspecto externo. En los resultados del pretest se puede 
inferir que la imagen fue lo suficientemente diciente para lograr que la mayoría contestaran 
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acertadamente la pregunta, además, si se tiene en cuenta que en Risaralda en el 2014 las 
estudiantes que respondieron esta pregunta alcanzaron un porcentaje de aciertos del 
59,5% podría decirse que los grupos de la Institución educativa Labouré a los que se les 
planteó la pregunta tuvieron un mejor desempeño comparativamente. Al analizar los datos 
del postest se observa un incremento del 11,2% en los aciertos, lo que indica que se logró 
avanzar en el concepto de contaminación e impacto ambiental como acción antrópica. 
▪ Competencia indagar 
Pregunta 17. Los dueños de unos terrenos en una región andina quieren expandir los 
pastizales para aumentar la producción de ganado y exportar así gran cantidad de carne. 
El único terreno que pueden utilizar es una reserva natural que cuenta además con el 
nacimiento de un río. 
 
Los habitantes de esta región están preocupados por el impacto ambiental que puede 
generar este proyecto. 
 
¿Cuál de las siguientes preguntas puede orientar una investigación desde el área de las 
ciencias naturales sobre esta problemática? 
A: ¿Cuántas empresas se verían beneficiadas con los nuevos pastizales? 
B. ¿Cuál efecto tendrá los pastizales y el ganado sobre el nacimiento del río? 
C: ¿Están de acuerdo con este proyecto los consumidores de carne bovina? 
D ¿Qué tanto peso gana el ganado vacuno desde su nacimiento hasta su venta? 
 
Tabla 5-40: Resultados pregunta 17 
 Porcentaje de aciertos 
 A B C D 
Pretest 15,3 43,9 25,5 14,6 
Postest 8,6 74,2 10,6 6,6 
 
 
Análisis: Para responder acertadamente esta pregunta, el estudiante debe reconocer que, 
de acuerdo con la problemática planteada, una pregunta que puede ser desarrollada desde 
las ciencias naturales es aquella que mida el impacto de aumentar la zona de cultivos en 
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el ecosistema, y su efecto sobre las poblaciones y comunidades naturales que allí habitan. 
Por otro lado, implica ver también qué características biológicas tienen los pastizales y 
cómo estos inciden sobre el nacimiento del río. Esta investigación se puede abordar 
realizando una comparación entre zonas donde haya pastizales y donde no los haya. La 
ampliación de la frontera agrícola es una actividad de presión que el hombre 
permanentemente realiza sobre los ecosistemas, muchas veces sin dimensionar el daño 
que puede ocasionar a estos o las implicaciones que puede tener para su propia 
supervivencia, en este caso el hecho de aumentar la zona de pastizales utilizando la 
reserva natural que además cuenta con el nacimiento de un río puede acarrear 
consecuencias funestas. Al analizar los datos del pretest el 15,9% de las estudiantes 
selecciona la opción A que indica la cantidad de empresas que se verían beneficiadas con 
el proyecto, es decir, no están pensando en el impacto ambiental del proyecto, el 25,5% la 
opción C que tampoco tiene relación con el impacto ambiental y el 14,6% la opción D que 
plantea es la ganancia de peso del ganado. Al analizar los datos del postest se determina 
un incremento general del 30,3% en los aciertos, el cual es muy significativo e indica el 
cambio dado en el concepto de contaminación e impacto ambiental. 
 
Pregunta 20. Diego contó el número de peces hembras en seis lagos de tamaño similar, 
tres contaminados con desechos tóxicos y tres no contaminados. Los resultados se 
presentan en la tabla (Tabla 5-41) 
 
Tabla 5-41: Número de peces hembras en cada lago 
 Lago Número de 
peces hembras 
Lagos contaminados con  1 10 
desechos tóxicos 2 0 
 3 14 
 1 48 
Lagos no contaminados 2 86 
 3 57 
 
¿Cuál de las siguientes preguntas puede contestarse con los resultados que muestra la 
tabla? 
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A. ¿Por qué hay pocos peces machos en los seis lagos? 
B. ¿Qué efecto tiene la contaminación sobre el número de peces hembras en los lagos? 
C. ¿Cómo los peces hembras sobreviven a la contaminación de los lagos? 
D. ¿En cuál de los tres lagos contaminados hay más peces machos? 
 
Tabla 5-42: Resultados pregunta 20 
 Porcentaje de aciertos 
 A B C D 
Pretest 7,6 53,5 26,8 12,1 
Postest 5,3 71,5 18,5 4,6 
 
Análisis: La contaminación de las fuentes hídricas altera las condiciones de vida para las 
diferentes especies de seres vivos, limitando las posibilidades de desarrollo o incluso 
llevando a algunas de estas a la extinción, Las estudiantes deben analizar la información 
presentada en la tabla de datos y relacionarla con las opciones de respuesta que indica la 
pregunta. En el pretest el 19,7% de las estudiantes seleccionan la opción A o D lo que 
indica que no leen con atención ya que estas hacen referencia a peces machos, cuando 
en la tabla de datos que presenta la información por ningún lado se mencionan, el 26,8% 
de las estudiantes seleccionan la opción C la cual plantea el cómo sobreviven los peces 
hembra, es decir, están confundiendo muy probablemente el cómo (estrategia de 
supervivencia) con los efectos de la contaminación sobre el tamaño de la población. En el 
postest se evidencia un incremento general en los aciertos del 18%, lo que permite concluir 
que las estudiantes lograron identificar más efectivamente el concepto de contaminación 
e impacto ambiental.  
 
Tabla 5-43: Resumen resultados preguntas contaminación e impacto ambiental 








Explicación de fenómenos 6 93 96,7 3,7 
21 80,9 92,1 11,2 
Indagar 17 43,9 74,2 30,3 
20 53,5 71,5 18 
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▪ Análisis general contaminación e impacto ambiental: 
1. Con la aplicación de la unidad didáctica se puede evidenciar que las estudiantes son 
capaces de reconocer de acuerdo a una problemática ambiental planteada qué pregunta 
puede ser desarrollada desde las Ciencias Naturales. 
2. Las estudiantes logran identificar algunas problemáticas ambientales ocasionadas por 
la acción antrópica, además, pueden reconocer los efectos de esta sobre el mismo ser 
humano. 
Gráfico 5- 15: Resultados generales contaminación e impacto ambiental 
 






















Resultados generales (%) preguntas pretest y 
postest sobre contaminación e impacto 
ambiental, estudiantes de grado sexto 2016. 
Institución Educativa Labouré, Santa Rosa de 
Cabal (Risaralda).
Pretest Post test
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6. Conclusiones y recomendaciones 
6.1 Conclusiones 
▪ El diseño y la implementación de la unidad didáctica permitió identificar los presaberes 
y los obstáculos que dificultan el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 
ecosistemas en las estudiantes de grado sexto. 
▪ La aplicación de la estrategia permitió el mejoramiento en el manejo del concepto de 
ecosistema por parte de las estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa 
Labouré, lo cual se corroboró con los resultados obtenidos por las estudiantes en el 
postest.  
▪ La aplicación de la unidad didáctica interactiva para la enseñanza y aprendizaje de los 
ecosistemas en estudiantes de grado sexto, en la Institución Educativa Labouré 
permitió determinar que estas responden positivamente a estrategias didácticas que 
vayan más allá de la clase tradicional y que les permitan una mayor interacción con 
sus pares y con su docente. 
▪ La utilización de las TIC para el proceso de enseñanza y aprendizaje permite una 
mayor flexibilidad curricular, porque no se depende únicamente del espacio físico de 
un aula de clase o de una institución, sino que el material de trabajo está disponible 
para los estudiantes todo el tiempo y puede ser consultado y trabajado en cualquier 
momento. 
▪ La combinación de las TIC con actividades lúdicas de clase permite una mayor 
participación de los estudiantes, a la vez que se estimula la participación de todos y 
permite determinar la apropiación de las temáticas por parte de ellos. 
▪ La dificultad de acceso a la internet por parte de algunas estudiantes en sus casas y 
en la Institución educativa se convierte en un obstáculo que hace que el trabajo no sea 
más fructífero. 
▪ El hecho de que las estudiantes deban redactar una opinión para plasmarla luego en 
un foro que va a estar visible a todas las integrantes del curso hace que éstas deban 
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revisar y estructurar muy bien sus ideas antes, esto contribuye al desarrollo de sus 
competencias comunicativas y se convierte en herramienta para la transversalización. 
▪ La utilización de herramientas informáticas como Word, Power Point, entre otros, 
favorece la alfabetización digital de las estudiantes, a la vez que contribuye al desarrollo 
de las competencias virtuales que cada vez cobran más importancia en el mundo 
moderno. 
▪ El uso de plataformas virtuales, en este caso Moodle, en la enseñanza de la educación 
secundaria permite ir familiarizando a los estudiantes en el trabajo en entornos 
virtuales, los cuales cada vez se hacen más populares, tanto en la educación 
secundaria, como en la técnica, tecnológica y superior. 
6.2 Recomendaciones 
▪ Implementar estrategias didácticas que contribuyan a mejorar el proceso de enseñanza 
y aprendizaje de las estudiantes mediante la utilización de las TIC y las plataformas 
virtuales. 
▪ Aprovechar al máximo los recursos tecnológicos de que se disponga en el aula de clase 
como celulares, tabletas, PC u otros dispositivos y no simplemente despreciarlos o 
ignorarlos. 
▪ Motivar a los docentes para que implementen las TIC en sus clases y sobre todo que 
ellos mismos las utilicen y conozcan sus beneficios. 
▪ Motivar a los docentes para que implementen estrategias didácticas innovadoras, que 
se salgan de lo tradicional y sobre todo que respondan a las expectativas de los 
estudiantes que hoy día se presentan en el aula. 
▪ Realizar un trabajo transversal donde se puedan fortalecer los procesos y aprovechar 
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